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De acuerdo coli tel. Consejo, de Mi
nistros y a (propuesta de su Presi
dente vengo en 'autorizar ,a éste para
que presiente .a las Cortes un proyee_
to de Ley sobre convalidación de lois
Decretos ex{pedildais por 9a Presiden
cia del ICionsiej-odJ Mjaistros y de_
más Departamentos ministexiales que
en el Proyeictoi se insertan.
Dado en Barcelona, a veintiocho
de 'septiembre de anil novecientos
treinta y ocho.
MANUEL AZAÑA




EL Presidente que sruscribe, 421
acuerdo .con J Consejo, de Ministros,
tiente; el honor de isometer a la apro,
bación de las Cortes el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Articulo úlnic o. Se convali:daln,
dándolos ,carácter defliely, los Decre
tos publicidos cor la. Prresidencia deq
Consejo de Ministros y &mas De:par_
tamentos ministeriales que figuran
comprendidos en el 'anejo que .a con
tinuación. se. inserta.
Barcelona, veintiocho de septiem_
bre de mIli novlecientos treinta y
ocho.
El Presidt-inte del Consejo de Mi_
'nistTas,
JUAN NEGRÍN LÓPEZ
DE LA PRESIDENCIA DEL CON_
SEJO DE !MINISTROS
Dictando disposiciones ante la ne_
cesidad de un más ‘perfecito funciona
miento dell mecanismo proveedor de
los 'Ejércitos y de distribución a la
población civil, a copflaindo los d emás
organismo consumidores a las Je
faturas Administrativas Comarcales
Militares como organismos creados
para la compra en común, con dlts_
tribución intervenida por el Comité
°entra' de ,Intendencia, oon la ne
cesaria unidad en el ;sistema de pa_
gos die los productos de explotación.
(Veinticinco de junio de mil nove_
'cientos treinta y ocho, «Gaceta» del
diez de junio.)
Declarando Zona de Guera-a y ,su
jeta exclusivamente- .a jurisdic
ción de los mandos militar% de la
Plaza, las zonas portuarias con to
das /las iinlstalacionles '121ependientes
de los (mismos. (Dieciséts de agosto
(.11,; mil novecientos treinta y ocho,
«Gaceta.» del dieciocho :de .agosto.)
C-onio(diendo un plazo que .k;xpira_
rá el idía qu'Inice tic septiembre pró
xim:o, ,a todos los individuos perte
necientes a .reempliazos movilizados,
no Incorporados a stu debido tiettn,po
o que hayan abandonado 611 dedino,
así como a los vollunt..rios que se
enctientien .en esta dlitima, situación,
para qu.e se presenten a los, Cen
trosi de Reclutamiento, Instrucción
y Movilización, Recuperacián de Per_
eonal, Autoridades encargados de la
recluta de voluntarios, Jefes .o
re ctoiles die los ;Establecim ient os pe,_
nitencia.rios, Campos de Concentra_
ción ,y Brigadas de Fortificaciones.
(Dieeiseis de aic,2;.tostode m'II novEcient




Modificando el artículo cuarto del
Decreto de veintisiete de mayo dle
niil noviecientos treinta y siete (die_
elocho de febrero de ¡mil novecientos
treinta y ocho, «Gaceta del veinte
de febrero.)
Dictando normas a, fin ,de omipfle_
tar la. regulación de los B'atallonies
Disciplinarios. (Dkcinueve de febre
rolde mil novecientos treinta y ocho,
«Gaceta» ‘del veinte de tebreno.)
Dictando normias para la provisión
del cargo de Secretario GenerA diel
Estado .Mayor. Central. (Diecinueve
de febrero de mili noveci_.ntos
ta y ocho, «Ga4ceta» d.eft veintiklóL9
de febrero.)
Ddisponienido la movilización e in
coyoración a, filas de los 1reempTazo6
de mil ,novecientos veintinueve y mil
novecientos cuarenta. (Veintiuno de
febrero de mil niovecientots treinta
y ¡ochos «Gaceta» del velntidós )de
febrero.)
Coa-mcediteatlo un. (pa:azo ,hastI
treinta de abri'll próximo, para que
puedan solicitar el reingreso 4-'n el
servicio (activo del Ejército are TiieL
rra ltas jefes y ,oficiales, doses y sus
asimilados de Das ,situaciongs que se
enumeran y ide acuerdo con las ins_
trulociones q-ue se insertan. (Vtinti_
cinco de febrero de mil novec:Le-n..
tos treinta y ocho, «Gaceta» del vein
tisiete de febrero.)
Considerando rehabilitados en sus
,cargos al personal de la Armada que
haya acreditado su invariable leal
tad' al Régimen y comprendidos en
el .articulo ,priawno de esta dlsposi_
ción. (Veinticinco de febrero de mia
novecientos treinta y tocho, «Gaceta»
del veintisiete de ,febrero.)
Concedie-ndo al capitá,n. de Corbe,
ta., don Luis González Ubieta, como
Jefe de la Fiota Pvepublicanta, la Pla_
'ea 'Laureada de -.Madrid, como ccm,_
secuencia del combate con el crucero
f aocioso «Baleares». (Dieci seis
marzo de mil novecientos treinta yocho, «Gaceta» del diecisete de mar_
zo.)
Disponieode la movilización i.
corp-oración a Hijas de los inscribo:3
de Marinería, pertenecientes ,a
~plazos de mil novicitatos vein
tiocho, mil novciier4tos veinttnue_J
ve y mil novecientos treinta. (Die4-
ciseis de, marzo de mil novecientos
treinta y ocho, «Gaceta» d41. dieci_
Mete de (marzo.)
Hacienido extensivo a loesarge-,n_
tos de ,A,viación, ciertos beneficiou
pecuniarios. (Veintiéseis de marzo de
mil novecientos treinta y ocho', «Ga_
ceta.», del veintiocho de marzo.)Disponiendo que el peroonal dCAArmada que posea los estudins die
ingeniero naval civil, se 'Be reconoz
ca ,como eslpfeciali/dad, en iguales con
diciones que los )demás de laMarinia.
(Veintigei de marzo die mil nove
cientos treinta y ocho, «Gaceta.» del
v‘l intiocho 4de marvo )
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Ordenando movilización. de. 11.-:s
reeinplazos cde mil novec-ientos
tiocho, mil novecientos veintisiete y
mil novecientos cuarenta y' uno con
las instrucciones que e.e detallan.
(Trece tcle abril de mil novecientos
treinta y ocho, <Gaceta» del trece
de :abril.)
Creando el 1C-omisariado, General
de Electricidad. (Quince de abril de
mil nov'ecients treinta y ocho, (Ga
ceta» del dieciseis de abril.)
Autorizarbdo al Ministerio de De_
fensa Nacionall para designar Dele_
gadcos Fispeciales del Ministerio
las diversas ramas dé actividades y
servicios que se relacion.an con 'la
Ddensa ,Nacional. (Quince de abril
de mil n,ovecientos trein,ta y ocho,
(Gaceta» del dieciseis de abril.)
iModificangdo el de írecomp•ensas de
veintitrés de enero de mil novecien_
tos treinta y • ocho. (Veintidós de
abril de novecientos treinta Ir
ocho, <Gaceta» del veintitrés de
Movi lizando todos los trabajadores
del. Tamo d la construcción y otros,
de los reemplazos de mil nove'cientos
veintisels, mil novecientos veinticin
CG, mil nov•ecientos veinticuatro, mil
novecientos veintitrés, mil novecien
tos veintidós. (Veintidós de abril de
m'A novecientos treinta y ocho, (Ga_
ceta» del veintitrés de abril.)-,
Modificadda el artículo segundo
del de cuatro de. enero último sobre
IICÑSaiscensos civiles. (Veintidós de
abrig. !clk-2 mil novecientos treinta; y
ocho, (Gaceta» del veintitrés de
abril)
Disponiendo la movilización e, in
corporación a filas de los reempTaL
zos. -de mil no-vecientos veintiseis,
m±011 novecientos veántisiete y mil 110-
veci-entos cuarenta, del personal ins_
arito en Marinería:. (Veintidós de
abril clP rail novecientos- treinta y
ocho, (Gac,i-ta» (del 24 de abril.)
Dictando normas relacionadas can
instrucctón premillitat: (Veintidós
de abril de mil novecientos trfinta
y ocho, «Gaceta» d veintiicuatr6
de abril.)
Di•sponienda ,que los servicios de
Sanidad de los Ejércitos del Aire y
Tierra queden bajo la (dirección e
inspección de la Jefatura (de Sanidad
(-1(.-1 Ejército. (Veintinueve de abril
de mil novecientos- treinta y .ocho,
«Gaceta» ,de uno de mayo.)
Rectificando los 1de cinco mar
zo de mil novecientos treinta y sie
te y veintitrés de enero de mil no
vecientos treinta y ocho', y setiarls,
•errsione-s -a Pláica Laureada de
Madrid. (Nueve de mayo de mil no
vecientos treinta •y ocho, «Gaceta»
del Orlie Ide mayo.)
Concediendo a los médicos pro-vi_
sionales de la Marina ;91 derecho a
formar parte didli Cuerpo de Sanidlad
de la Armada. (Nueve de Mayo de
mil novecientos treikta-,V oiho, «Ga
ceta del once de M'aya.)
Movilizando a los liéenciadoS
«medici•a y cirugía pertenecientes a
los reemplazos mil,- novecientos
veintitrés, ¡mil n-awi.citentos veinticua
tro, mil n.ovecienitos ve3aticinco y
mil novecientos verintiseis. (Veinti,
cinco' die maya de mil novecientos
treinta y o-oho, «Gaceta» del vein,
tisiete de mayo.)
Dardo nueva redacción a los artí_
cutbos ciento setenta y ocho y cjento
setenta y nueve: id-z1,1 Códigtb Penal de
la Marina; de Guerra. (Veintilcinco
de mayo de rail novecientos trein
ta y ocho, <Gaceta» d'el veintisiete
de mayo.)
Movilizando para servicios .de gue_
.rra a todo ,e1 personal menor de cua_
renta y cinco arios!, perteneci-nte
108 Cuerpos ,facutltativos de Obras Pú
Micas que menciona. (Veinticinco de
mayo de mil novecientos treinta y
ocho, «Gaceta» venitisiete de ma
yo.)
Movilizando los of ic 1is, :-s,ubofi_
ciales, brigadas, sargentos, !catos y
soldados pertenecientes a 'los reeni
plazos de mil 'no\ ecientos veintIsfis
y mil novecientos veintiloincG, según
las disposiciones que se insertan.
(Veintisiete de .mayo de mil nove
cientos treinta y ocho, «Gaceta» del
veintiocho ide mayo.)
Haciendo •extensivo al personal de.
Banidas militares los beneficibs eco
nómicos concedidos a la17, clases de
filas. (V•intkinoo de mayo de mil
novecientos treinta y ocho, «G aloe_
ta» del 10 de junio.)
Haciendo extensivo 1a1 pers,onal de
la Armada que hubiese muerta !en.
acción de guerra, los benefi•cios que
hubiera podio ,alcanzar de estar ,pre_
sente en la fecha de la reorganiva_
ción del Cuerpo a que perteneciera.
,(Seis de julio de mil novecientois
tranta y ocho, «Gace•ta» del. ocho
de julio.)
Dando - nueva redacción al aparta
do a) del .artículo dielz,iseis del Re
glamento de la Placa Laureada de
Madrid. (Dieciseis ie ,agosto de, milb
novecientos treint,a y ocho, «Oace_
ta» del ;dieciocho Ide 'agosto.
Dictando normas sobre organiza
ción y actuación del ComiQatiado dei
Ejército de Tierra._ (Dieciseis de agos
de mil noVecieritoS treintia y ocho.,
«Gaceta» del dieciolcho d agcsto-.)
Movilizando los inscritos en Mari._




ci ento s veinticinco. (Di,eciseis de
agosto de mil novecientos treinta y
ocho, «Gaceta» del dieciocho de agos
to.)
Disponiendo que todas las fábri
cas y ta•lleres productores de armas,
municiones, ;pólvora, explosivos y ar
tificios clE.: guerra pasen a depender
!de Subsocretaría ele, Armamento.
D iceiseils de aglosto nove_
cientos treinta y ocho.. .Gaceta» de
.dieiciacho• de agosto.)
Concediendo al persoin,aa de Mari_
ala que muera en: acci(ón de guerra.
.dese_mperiaindo, por habilación, cate
go de 6uperikyr categoría,
lidación automática ien estei empleo,
,para tod'os ,l(os.efectos., (Diecisieis de
,agasto. ide miJli novecientos treinta
y ocho, • «Gaceta» _del' dielci.ocho (de
agosto.) -•
Co•cediendio ,a1 .personal civil de
das establecimientos militares e
,dustrias mi9itarizadas o requisad'as,
tretsulten 'muertos to inutilizados
para el trabajo por .1a-occión del
fuego 'enemigo, los beneficios de de
rechos pasivos quei tineldn conced:i
;dos el personail ¡militar or
tarizadb. (Weciiseis. die ,agosto de miI1
nomecientbs treinta y ocho., «Gaici.=,ita»
•del• dieciocho-.-Ide agosto.)
,
Movilizaddo. todo ,e1 pensonal per
.tenecientk! w los(- tesempilatzois de. anil
novecientos .veinticuatro y mil nove_
.cientos ve,:intitra'.•-•:(Doce cI septiEan_
bre de mil noVecienttas treinta y ocho
<Gaceta» (dell catorc9 le :septjem_
bre.)
Movilizando todos los ciudadanos
ioCluídos en los reemplazos de raid
novecientos veintiún«, mili novec•Den
tos v.:tinte y mil nlovetci.entios dieci_
nueve, de lois oficias y paiofesiones
que SQ detallan. • (Doce de septiembre
ck cmiii noveci'en:tos treinta y ocho,
«Gaceta» del Catorce 9« oseptiemlbre.)
p•ersolnal inscrito
en 'Marinería,: cbireSponcl. -aitEt •a los
reem¡plazos de mal:,.novecientos vein
titrés y mil_ ,nove:cientos
veintiocho .cleHiSe'ptieinbre die no_
veci•ntois• treinta -Y Ocho, «Gaceta»
del veintinue:ve de s•epítiemIre.)
Dectr.crtos reserv,adosi de,- veintidós
abril novecientas treinta, y .ocho;
die.cisets agosta mil novecientos trein
ta y ocho ly (doce. sepítiembn,
norveciento.s treinta, y
DEL MINISTERIQ. DE HACIENDA
.Y ECONOMIA
goince,diondo:. dos suplementos de
médito de cuarluta_ .y vein_
•ticinco millonelltde pesetas, resipec_
tivamente, a los: ,Capítu'llos primeiro
'«Personal» y tere¿!ro '«Gastos diver
sos», -de la SubS4CCión, la «Marina»,
.de iS-ecoi án.minia-da .del vigente Pre
supuesto. ,(Diectáiát,e de marzo de
mil noveciie,ntos treinta y ;ocho, «Ga._
ceta» del veinte de marzo..)
!Concediendo bis orédirtas quEi ,&e
detallan •para cubrir las
cias de disponibilidta,des para l• os s.er
vicios de Aviación., .(Doce de •abril
de an.11 noVecintos Itreinta 'y- ocho,
«Gaceta» del' dieciocho de abill.)
Concediencl•o un !Suplemento de•cré
dito de unmillón quinientas 'mil ye_
setas di; Capítulo «Mater'ail» pt-)r
gulicien4cia en fías dotaciones de .estte,
carácter" del Ministerio iclE■ Defensa
Nacional. (Dode- de..:••abril_Aemiri n'o
veciedLos irnttá y .1601116, «Gaceta»
del trece! de •abrí11-.)
iConcedie,ndo ,un luplemento de cré._
dito de idas millones ciea$0 una
doscientas cincuenta pestetas, para.
dotaciones en los créditos de mate
rial de oficinas!, en lta eicci5n des
tinada al Ejército tde, Trierra•
D. O. -NUM. 257
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segundo período tritm-estral, cui ri
do' o en la formla IletermInada pc
el .aliAtícullo cuarenta y nno de, la Ley
dits Administración y Contabilidad de
la 'Hacienlda, (Veinticitnco
de mayo d'e mil novecieintos trein_
ta y ocho, <Gaceta» del veintisiete
do mayo.)
Fijando normas por alas cuat,s, to
dos los contratos celebrados po el
M'In& 'de- ¿Aviación sean gravados por
el importe de Derechos Deialcs coal
ell tilpo unifoitnel Jr; uno
ochenta y cinco por ciento en concep
to de contrato de sumini•tro, etcé_.
tem etcétera. (Ocho} de junio de mili
novecientos treinta y ocho, <Gaceta»
del cinco de junio.)
Ooncediendo un orédiilto ,extraordi
nardo de tientas sescnta, y 'ella.:
tio mil ¡quinientas pesetas para ,ate,n
der al iincremen.to texp.ea-iimentado p«r
alas servicilos de ¡Aviación. (Veinti_
flós de ;agosto de mil 'novecientos
'treinta y locho, <Gaceta» del 'veda_
titrés, de agoslo.)
Concediendo kin suplemento de cré
•ito de tres millones de IpPsetas para
atender .a la insuficiencila de los cré
)(lita& afectos materilal de oficinas
iY alqu&lerels 'de laicales del Ejérciito
ide Tiertra. (Vciiintidás de agosto dÇe
mil novecientos treinlIa ,y ocho-, «Ga
,pe,ta» del veintitrés de 'agosto.)
(D 1a «Gtasceita» risúlyn. 275.)
NOTA.--Sálo se Ipubliban los rela








Circular. Eximio. • Sr. : Por haber
cumplido los requisiffos establtecidots
en la orden circular. de 10 de no_
viembre (D. O. núm. 272) se ha,
resuelto que Ildeflonso Gastañaga
Duo, cli• reemplazo de 1928, y Car
los Ga.sset Cortes, del reempl%azo de
1929, queden movilizados eta el catrr
go que .actualmente ocupan, por sle.r,
en ellos necesarios e insustituibles.
Oaso xde que por cualquier causa
dejaran Kip: prestar sus servicios en
el cargo en que quedan mo,vilizadots,
deberán efectuar su, inmediata. in-,
corporación. al C. R. I.. M. que leo
corresponda,.
Lo comunico ,a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimilento.




Circular. Excmo. Sr.: Se ha re_
suelto morvilizar en sus puestos de
trabajo a los cuatro indivilduos que
N
51
se citan tn la relación que a con
tinuación •enserta, que empieza
por Felipe Moreno Córcodes y ter
mina por Gerando Atrroyo Santarnia
ría, por ser n ellos necesarios .e ¡in
sustituibles.
El C. R. I. M. que para cada ,nno
de ellos ,se cita. hará las anatacionel
oportuna s en las documentaciones
de 1.os mencionados .individuos.
Oaso 'de que dejaran de prestar el
servicio que actualmente aconsejaconcederles tal beneficio efectuarán,
su inmp-diata iincorpoiración ,al C. ,R,
I. M. correlpondiente piara :--u des
tino a Cuerpo.
Lo comunico ;a V. E. para Funocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...










C.1R.l. M. núm. 119
Reemplazo de 1927
G(rardo Arroyo Santamaría.
Barcelona, 29 de septiembre de
1938. — Zugazagoitia.
Núm. 19.602
Circular. .Exemo. Sr.: Con!arregs,lo
al artículo 15 ;dell decreto de 21 •de
octubre de 1937 (D. O.. núm. 256), se
ha resuelto que .el recluta del reem
plazo de 1923 Firancisico Candell
Ojalvo quede movilizado ;en el pues,-
to que actualmente ocupa, depen
diente idel Ministerio de Hacienkia
y Economía, debiienldo incorlorarse
al C. R. I. Al. núm. 6 (Murcia, tan
pronto cese la cirtcunstancil que
obliga a su actual m.ovilizacirSri.
Lo comunico a V. E. para su leo
nocimiento y eumpaimiento.







Circular. Excmo. Sr. : Vista La
propuesta formulada por Defensa de
Costas (zona de Levante), para cu_
brir vacantes en el empleo de sargen_
t)O del Arma de ARTILLERIA, he re_
suelto aprobada y promover a dicho
empleo, al cabo de La misma, don
Marcelo Valeta Bergada, el cual dis‘-
frutará ha antigüedad de prim:r.> del
corriente, con efectos akItministrati
vos a partir de igual fecha, oonti
nuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circular
número 18.622, de fncha 13 del oo_
rriente mes (D. O. núm. 244), por
la que se concede el empfleo de sar
gento del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, a los cabos del primer Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad, que se relacionan a continua
c:ón de la expresada disposición!,
quede sin efecto por lo que se refiere
a D. Adrián Pérez López, por encon_
trarse el interesado en posesiSn de
la categoría de teniente veterinario
provisional, concedido por orden cir_
cular de 23 de julio último (D. O. mí_
mero 190).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro_
puesta formulada por el jefe de
Transportes 1 XVIII Cuerpo
Ejército, para cubrir vacantes ido
sargento, he resuelto aprobarla ty
promover a dicho empleo del CUER
PO DE TREN, a los cabos D. José
Egea Martínez y D. José 'Sánchez
Cabello, los cuales disfrutarán la an
tigüedad de primero del, corriente
mes y efectos administrativos a par
tir de la misma fecha, quedando con_
firmados en sus actuales &stinoe.
Lo comunico a V. E. para su cc‘
nocimiento y cumplimiento. Paree_






Circular. Eximo. Sr.: He resuel_
to que la -relación inshea-ta .a conti
nuación de la orden circular ,núme
ro 5.036, dt.9 24 %de marzo último
(D. O. 1111111. 76), dando de) paja
jefes y oficiales de InfanItérfa com
pirenaideNs )en la mima, 'quede isiu
,ENfecto, poa- los mute 143 refiere al zte
ntente profesional D. Juan Erostar
b.e Uriarte, voav'ierlldo chili Arma de
prodedentoia, ben4e1 pu,esto que <>carpa,-
52 IMA1tTE.8 4 OCTUBRE
ha antes de fdisponerse la citada 'ha.
ja.
Lo coman:lie° a V. E. 'para su co_
.nocimie.nto cumwdimi4ento. Barese




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que,e).) teniterute INFANTERIA,
profesional, D. Emilio Fernárktez
Morata, del Cuadro E-ventual del
Ejército id:4 1t.te, cause baja en jel
Ejército ,pcti halihr transcurrido más
de 'dos mesqs ;en ignorado paradero
y serle de aplicación la orden cir_
cular de 13 Ole marzo de 1900 (C. L.
núm. 52) y ,en armonía con lo di s..
paleto kr1 la icireugar de 22 de enero
último (D. O. núm. 21. página 235,
primera ccr_umína).
Lo comuní:ieo a Y. E. para sa Ico
nocirail.to y cumtalimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He te-nido
a bien 'disponer qi la ración que
sigue a la orden circular número
4.382, die 9 de marz4 últIlmo (D. O.
núm. 69), :;-.4or la que se dispone la
baja en eh Ejrcáto iplarsonal asi_
milado de Ingenien-43 por no haber
efectuado inicorporacián a sus ,ries
peSctivas destinos, se entienda ree_
tifiieada par lo que re13p412-ta al te_
nie-ne asimilado de ,dicha Arma don
Manuel Valero 'GirPer, !en ell Iser.tido
de que quAla sin efecto su baja en
Ejército .por haberse con:nprob410
debidami?nte 'que la 'falta de Irreor,p0-
ración fué debida a enconitra:se inú
til para trabajas de fortnicacío-nier
y justificado nuevamente sze encuen_
tra úti: para itcido servicio, causan
do alta len tal Ejército y pasando d'«s
tinaSio a los 13E4ctores Foirtifica_
dones dependilentes de 'la Intspec_
c:ión G--.-neral de In..1,43mieros, donde
aotualmente se enc--tnentra prestando
sus serviciors.
Lo coanu.nico la V. E. :para su cr>-
nocimic-nto y cumpiimiento. Barce_





Circutar. E-xl-ano. Sr.: Re tenido
a) bien Illiponer que el sargento de
*INGENIEROS D. V.11.nte Rodriguz
Hemán.d ez, la ¡Compañía d Z a
padorib .die la 225 Brigada Mixta,
cause bajai-Jn. el Arma 'a que pene
n•ce por fin del mes fc.1 agosto l'd_
timo y pase a 'la del Aviación, con
arríeglo a la norma sé,ptima de a
arden circular núm. 5.323 de 29 de
marzo pasado (D. O. núm. 79).
Lo comunico a V. E. (para -u co_
nacimiento y cumi?flimitento. Barce





D. O. NUM. 11
Núm. 19.610
Circular. Excmo. Sr.: diel 'resuelto
,pe .a ejercer el cargo dh Cokna.n_
dante Militar d. Ciudad Real el que
lo 'era kle Manzanares Icaran4 d12
INFANTERIA D. Leoporido
no Lozano.
Lo comunico a V. E. !para su co
nocimiento y cumplimiento. Bare,e_






Circular. Excmo. Sr.: Be tenido
a bien disponer que el suboficial
Complemento de ARTILLERIA don
Juan Pioó Jorq-uena, con domicilio
en Cartagena, calle .de San Frnan_
do, núm. 15, se preisente al objeto
de efectuar un cursillo especia,1 de
capa,citación al" C. O. P. A. núm. 1,
incorporádiose con urgenci'a.
Lo comunico a V. E. para su p
nocimiento y cumplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a ')ien !disponer qt.0 el te,niente .co_
rornel -m€51,co del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR D. :Manuel Bastos
Ausart, del Hospital Militar -lo M:a
drid (núm. '1, pa s13 destinado a la
Agrupación Hcspitalaria de ,Alcoy,
cctno Jek de Equipo Quirúrgico de
la) Olínica de Cirugía Ortopédica t7
de Traumatología, .en 'la que viene
prestando sus Ei3rvicifos.
Lo comunileo a V. E. piara sn ¡ea_
nacimiento tv s'Seuminliimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He iesuelto
quie el mtlico civil, asimilado a te...
niente •coronel; (medico D Emilio Mi_
ra López, de la I.nispección Chneral
de ¡Sanidad %del Ejército, ,pase desti
nado a GA Clínica Psiquiátrica die ilaf
tercera DE•maalcación Sanitaria, como
di.extor, tieserre,eñando ad propio
tiempo el' cometidos tie Pingpketor de
los Servicios de Pisiquiatria del
Ejército, que le fué asignado por
orden circular ,núm. 3.1385, de '4 cly
marzo último (D. O. TlúT11.
Lo comunico a V. E. pan-a su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Eximio. 1Sr.: 'He resuelto
scilt- el ,mayor INFANTERIA, (pro
f afieic-to al E. M. en. Cam_
paña, D. José Miñana !la C011_
cepición, del Cuadro Eventual del
Ejército de 'Levante, pase destinado
a las órcl‘nes di3:1 IComaindante dt.11
Ejéneitc> del Este.
Lo comunico a T. E. 'para su eo
nociimiento y ;cumplimiento. Paree_





CIrcular. Excmo. Sr.:*He resuelto
q4 el mayor de INFANTERIA, pra.
fesional, D. Ramón Marvá Maciá
cese :en el manido que be fué 'con
ferido ;por orden circular de 10 ,de
juinio de 1937 (D. O. 'núm. 141) tv
pase (11?stinado al Cuadro Eventual
del 'Ejército del Centro.
Lo leumu.niica 'á V. E. para su leo_
nocimi;ento y cumtplinúento.. Paree_





Circular. Elbirno. Sr.: He tsenido
a bien klitsponer que el mayor de
INFANTERIA en Campaña, ,Mi
licias, D. Luis Latín Drumm, as_
ceniclido a dicho empleo por 'oird'Ptn
circular 'núm. 15.995, de. 19 dI3 pos_
to próximo pasado (D. O. número
214), C01110 premio a su comporta
miento en olperacitomes d uerra,
clh 121173 Divsitón, Dase. ílestinado
Cuadra Eventual J1 Ejército del
Centro, inconporánd'ose con urgen_
cia.
Lo $comusnico a V. E. para isu co_
nacimiento y tz,umlilmienta. Batee





Circular. Excmo. Sr.: He teni'do
a bien drliponer que el tmayor de
INFANTERIA 'en Campaña, de Mi
licias, D. Luis Gullón Mayar, ascbin_
dido a ¡dicho emdleo por otrden ,eir
eular núm. 1.908 (D. O. 'núm. 250),
en pillmio a su comportamie,ntr' ,en
D. O. 'NUM. 257 IMIARTES 4 OCTUBRE 53
operacioneo de guerra, tqugde con_
firmado en él 'Cuadro Eventual deq
Ejército del Ebro.
Lo comunico .a V. E. para. eu co_
nocimien to y cumiplimfiaráo. B a ifce





Circular. Expcmo. Sr.: He tenido
a bien Idisponer que el mayor asi_
milado de INGENIEROS don, Ant_
tonio Hernánldez Alvarez, kiel Cua
dro Eventual .clial Ejército 'del Yate,
pase ,destina(doi al Batallón de Obras
y Fortificación núm. 48, para el
n'landa del mismo, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para sa coi_
nocianiento y cumplimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien :confirmar en su actu31
tino en la Secciógn: de Servicios del
Esitadoi Mayor del Ejército le Tie_
rra al mayor en pampaKa de IN_
GENIEROS D. Emilio. Martínez
Sáiz, as4enditdo a 'dicho templen por
orden circular núm. 18.736, de .18 del
coirriente mes (D. O. nan. 245).
Lo 'comunico a V. E. para su ea
nacimiento y %cumplimiento. Barce_





Circ,u1140. Externo-. Sr.: yie ,tetnido
a bien Idioponer que el mayar en
Campaña de INGENIEROS de Mi_
licias D. Antonio Ehoane Murigasw,
deq Batallón de Zapadores del X
Cuerpo de Ejékiito, pase destinado
al Batallón de Zapadores diel V Cuer
po ide lEjército, inicorporáindosle con
urgencia.
Lo comunico a) V. E. para eu co_
nocimienta y eumtoffimiento. Barce_





Crircul4r. ExCmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el Vapitán de
CARALLERIA D. Drso Moral Car
los quede coinfirmado en' el Regi._
miento del Arma núm. 7, donde sw.1
encuentra 4prestando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su ;co_
nacimiento y cumlylimiento. Paree





Circular. EXICIDO. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán del
Cuerpo Auxiliar de ARTILLERIA
D. Angel Lava Ferrer cese en la stik
tuación Ide disponiblie gubernativo
en Madrid, .a la que pasó por circu
lar de 3 de diciembre de 1936 (D. O.
número 255), y pase destinado a ha
Maestranza de Artillería.
Lo tcomunicAo a V. E. ¡piara su .co
nacimiento y cumplimi.ento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ha relación que sigue a la orden
circular núm. 18.772, de ,20 del mes
anterior (D. O. núm. 246), en la que
figura el eapitá,n en Campa.fla, de
Ingenieros, ..de Milicias, D. Carlos
Escera Maggdaleno, destinado al Bla_
talión de Zapadores del IX Cuerpo.
die. Ejército, se entienda .rectificada
en el sentido de que el .destino que
se le steñala es al de igual denomi_
n'ación 'del XIX Ouserpo de Ejército,
quedando subs:tstentes los demás ex
tramos de la citada orden.
Lo comunico ,a V. E. para su loot.-
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He ttnido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a con
tinua_ción Se Tielia-C1ona, procedente
de las Uffidades .que ise indican, pa_
se a servir las Idestinos que se J'es
señala, incorporálndoset 'con urgen._
cia.
Lo 'comunico a V. E. Tara su co_
nacimiento y cutroplimiento. Paree_




RELACION QUE SE CITA
Capitán 'en Campaña D. Heme
negildo Pujol ,Papell, de la C9man
dancia General 1de Ingenieros del
Ejército deD Ebro, al Grupo .de Alukn
brado .e Ilumknación.
Teniente en Campaña D. Isidro
Esteba Santahuja, del Cuadro Even_
tual del .Ejército del: Centro, al mi
mo dinstinto que el anterior.
Otro, D. Antonio Mancera Menén
d-ez, Idel Batallón de Obras y Forti_
fidación núm. 20, al m.:tsgmo d'estimo
que él anterior.
Teniente !asimilado D. Miguel Ro
dríguez Ramos, d'el Batallón de Obras
y 'Fortificación núm. 11, al mismo
destino quo el anterior.
Sarg,ento en Campaña ,D. Gabriel
García I3oquer, de la ditsutt‘lta Agru
pación de Ingenieros de Cataluña,
al Cuadro Eventual dE-1 Ejército del
Ebro.
Barcelona, 1 de octubre de i938. p
A. CoMón
Núm. 19.625
Circular. ExSorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma. de INGENIEROS que. .a con
tinuación se rdlaciona de las Un.i
dadas que e8 iirilican, pase a servir
los dcstincks que se les señala, in_
oorporándose. con urgencia.
Lo comunico u •V. E. para su po_
nacimiento y cumplimiento ..Baroe




RELACION QUE SE CITA
Al Cua'drio Eventubl dÇ Ejérciko
Mil Ebro
Capitán en Campaña D. Rafael
Frasquet Soriano, de. los) Sectores de
Fortificación.
Otro, D. José María Alburquerque
Soriano, ídem.
Otro, D. Manuel Izquierdo Jimé_
nez, ídem.
Otro, D. Esteban Lassus Pecanins,
klem.
Otro, D. Pablo Montes Fernández,
Mb Batallón' die Zapadores do51 VI
Cuerp.o de Ejército..
Teniente en 'Campaña fl. I.uip Ro
drigo Martínez, 1de la 43 Brigadia
Mixta.
Al Batallón de Zapaidofflies del XII
Cuerpo de Ejército
Teniente en Campaña de Ingenie
ros de Milicias D. Agustín García
Gañán, del Cuadro Eventual del
Ejézcitto del Ebro.
A la Compa'ñla 'de Zeiadordes de la
23 Brigada Mixta '
.Capitán en Campaña de Ingenie
110,5 de Milicias D. Juan ea,pel
de la misma Compañía (confirma_
ción).
Teniente en Campaña de Ingenie..
ros de Milicias D. Angel Luareno
Sáez, de. la misma (confirma cióln) .
Otro, D. Ramón Robles Martinez,
del Cuadro Eventual dP1 Ejército
del Ebro.
A la Compfallía de Zapadores de la
24 Birgada Mixta
Capitán en Camtpaña de Ingenie_
rós de Milicias D. Gregorio Ruiz
Romero, de -La misma Comtpañía
(confirmación).
Teniente en Campaña de Ingenie_
ros de Milicias D. Manuel Parra
Lara, de la misma. (confirmación).
Ala ?Compañia die Zaltaidores de la
179 Brigacra Mixta
Teniente en Campaña de Inglniew
ros de Miliciaás D. Migue' t Ler.lcano
García, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
7
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A la Compañía de Zapadores de la
31 Brigada Mixta'
Capité.n en Oampaña de Ingenie
ros de Milicias D. Pedro Gonzállez
Pérez, de la misma Compañía (con
firmación).
A ¡hl Compañia fde Zapadbres de la
60 Brigada Mixta
Teniente 'en Campaña de Ingen:ie_
ros de Milicias D. Matías Micó Apa_
ricio, de la misma Compañia (confir
mación).
A la Compañía de Zapadores de la
227 Brigada Mixtia
Teniente en Campaña D. Jaime
Uya 'Morera, del Cuadro Eventual
tiel Ejérc:to del Ebro.
Barcelona, 1 de octubre de 1938. —
A. Coisdón.
Núm. 19.626
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar €41 el Batallédi d'e
Trarismisiones de: Ejército del Cen_
tro al :lers.c)nal del Arma de INGF_
MEROS que a continuación. ;ze ye
laciona, que principia con el capi.
tán •n Campaña de Milicias don
Jd.sé Carral Estrada y termir a con
el teniente en Campaña dle Miicia
D. Ramón MOrán Melca, que actual_
mente prestan sus servicios .n di
cho Batallón.
Lo comunico a V. E. 'para su co_
nacimiento y cunülimiento. Pare_




RELACION QUE SE CITA
Capitán 'ens Campaña de Milicials
D. José Corral Estrada.
Otro, D. Esteban García Gil
Otro, D. 'Entriqul Pérez Vega.
Otro, D. Cándido Velase") García
Teniente profesional: D. Antonio
Mata Lloret.
Otro, D. 'Aquilino Cuesta Monte
agudo.
Otro, D. Piras Jiménez Muñoz.
Otro, D. José López Miro.
TenientP en Campaña D. Eugen:e
León Portál.









Otro, D. Antonio 'Castillo Vaca.
Otro, D. Miguel Costa Rodríguez.
Otro, D. Santiago Espinos Mau_
dell.
Otro, D. Lull Fernández Bláz_
quez.
Otro, 730. Julián Foror.Ha Ikrado.
Otro, D. Pascual Fernández Vega.
Otro, D. Marco Jiménez It2chin.
Otro, D. Eduardo Lópc_.z-M -mchero
Pelle° de Rioboo,
José Luís Moscos() Cas_
Gabriel Ramos Montero.
en Campaña de Milicias
Arnal Moreno.
Carrariza Pe
Otro, D. Alberto López Moreno.
Otro, D. Ramón MOTÉtil Illesca
Barcelona, 2 de octubre de 1938. —
A. Coxklón.
Núm. 19.627
Circular. Excmo. Sr.. He tenido
a bien -disDoner que los cinco ofi_
ciales 'de Milicias de INTENDEN_
CIA que figuran en lauiente re
lación, que empieza con el 'capitán
D. Vitente Quides Boluda y termina
con el teniente D. Justo AzúqAL
zola, procePientes del XXI Cuerpo
de Ejército, pasen desrtinados a la
Jefatura dc, Intendencia del VI
Cuerpo de Ejército, •incorporándose
con urgencia y surüendo efectos 'ald_
ministrati-vos a ¡partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico 'a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona. 1 tde octubre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Vioente Quiless Bolada.
D. Lu'S Carbonen
Tenientes
D. Vicente Madínez Martínez
D. Tomás G. Ciaño Napal.
D. Justo Azúa Alzola.
Barcelona, 1 'de octubre de 1938. —
A. Cordón.
Núm. 19.628
Circular. Eatomo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tdoce oÍci'a
y sargentos de Milicias de IN
TENDENCIA .que figuran en ha si_
gu:ente relación, que empieza con jel
capitán D. Mariano Cánéer Gómez
y termina .con el sargento D. Gabino
Vázquez Ferrera, pasen destinados
a kis ¡puntos que se indican, incor_
rorálidose con 'urgencia y surtiendo
eflactos administrativos a partir de
la revIsta del mes actual.
Lo (comunico a T. E. para <su !co
nocimiento y cumplimientto. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Mariano Cáncer Gómez, a la
Jefatura de los Servicios de Inten_
diencia 'del IV 'Cuerpo de Ejército.
D. Benito López Pérez, al Grupo
de Tropas afecto a la Dirección de
los Eerv'ci(' 1r1 Initenklenci a del
.Ejército dierl Centro.
D. Féllix Parra Lozano, a la Pa
gaduría de 'Camparía de Madrid.
D. ,AlfonFo. Ramos García, id.
D. Emilio Durán Canelo, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. José Corbmenero 'López, al XTX
Grupo 1de Intendencia (confirma_
ción),
Tenientes
D. Francisco Lurcen.do Gónr,z, al
XIX Grupo de Intendenscia.
D. Ciriaco V.:(cente Mazariego, al
IV Grupo 'de Intendencia.
'Sargentos
D. Ricardo Arias Rodríguez, al II
Grupo de Intelndencia.
D. Eugenio Vidal Muñoz, al Cua
dro. EVentuail del Ejéi<cito del".■ Este.
D. Manuel Sánchez Ortuño, al
C. O. P. T. I. núm. 2.
D. Gabino Vázquez Ferrera, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Barcelona, 1 de octubre de 1938 —
A. Coildón.
Núm 19.629
Circular. Excmo. Sr.: H tenido
a bien d_isponer que los ocho oficia_
les y sargentos 'de Milicias de IN_
TENDENCIA que figuran en la si
guiente relación, que Imlpieza con
61 capitán D. Francisco Geli 'Oliva
y termina con el sargento D. Juan
Bautista Font Mariela, procedentes
del C. O. P. T. I. núm. 2, pasen
aestinados al XXIV Grupo de In_
tendencia, inicorporánklose con ur_
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos a fpartir ide la revista del
mes actual.
Lo oomunico ,a V. E'. para su co_
nocimiento y 'cumplimiento. Barde








D. José Luis Arrese Guerra.
D. 'Pedro Ambrás Martf.
Sargentos
D. Jesús Vargas Bernal.
D. Jetsé Gutiérrez Zafra.
D. Francisco Cortes Senabre.
D. Joaquín Cañada Ferrer.
D. Juan Bautista Font Mari,ol.
Barcelona, 1 de 'octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.630
Circular. Ewemo. Sr.: He t-nido
a bien dieponer que el capitán mé
(Eco provisional del Cuclillo de SA
NIDAD MILITAR D. Julián Fuster
Rilx4, del XI \Cuerpo de Ejército.,
pase destinado a las órdenes del Co_
mandante del Ejército del Este.
La camuraico a V. E. para su co
.nocim:tente y cumplimiento. Baroe_





Circular. Excmo. Sr.: líe resuelto
que, el capitán de OFICINAS MILI
TARES D. Manuel Salvador Sán
‘, p. lo. NUM. 257 kMARTES 4 OCTUBRE
chez, que presta servicios en el
Cuartel General del XI Cuerpo de
Ejército, pase destinado Al Cuartel
General del Ejército de Extrema
dura, al que se inconporará con ur_
gencia.
Lo comunico-a V. E. para su co_
nocimiento y cumplilmiento. Barce_





Circular. Excmo. 'Sr. : ., He tenido
a bien ditlponer que el. teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Fran_
Asea López Alvaro, de la. 149 Bri_
gada Mixta, pase destinada al Ba
tallón de Retaguardia número. , 9
(Jaén), por llevar Veinte meses de
frente y estar comprendido an el
párrafo iprim.ero, aplarta!do a), de la
orden ¡circular núm. 6.260, de 15 de
abril último (D:. O. núm. 92), dé_
blenda incorporarle icon toda urgen_
cia.
Lo comunico a V. 'E. para su co
nocimiíento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr..: He tenido.
a bion disponer que los oficiales de
Complemento del Arma de INFAN_
TERIA que figuran en la siguiente
relación, que eMpieza con D. Vic
toriano Manuel' Sancho del Hoyo y
termina con D. Sebastián Amaro
Duro, Ipase'n a (servia- los delztinos
que .a cada utno-se iinidica, verifican_
do la incorporación' con urgencia.
Lo comunico •a Y. E. para 'qu co_
nocimiento y cumplilniento. Paree
lana, 1 de octubre -de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Victoriano Manuel Sancho del
Hoyo, residente en Barcelona (.1rts_
tituto Nacional de Previsión), al
Cuadro Eventual del Ejercito del
Alféreces
D. Teodoro Busquets Baro, resi
dente en Barcelion'a, ,calle de Salme
rón, núm. 71, cuarto, .al Cuadro
Eventual del- Ejército» -del Este.
D. Martín Lizcano de la Rasa, re_
sidente en Barcelona, •calle .de Va_
lencia, num: 203, primero, segund'a,
al .Cuadro Eventual del XXIV Cuer
po, de Ejercilto.
D. Luis Tormo Catalá, maestro
nacional, residente en Cloy Llorca
(Valencia); a/ Cuadro Eventual del
Ejército, .de Andalucía.
D. José Rubio Rosich, iesidente
en Alimusafes (Valencia), avenida de
55
Blasco Ibáñez, núm. 40, al Cuadro
Eventual deil Ejértcito *de Levante.
D. David Gonzalo Maeso, catedrá
tico del Instituto Nac:§onal de Se_
gurida 'Eniseñanza de Valdepeñas, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Vicente Fuster Lluzar, residen
te en Chiva (Valencia), al Cuadro
Eventual :del Ejército de Levante.
D. Conrado Espí López, roaestro
nacional de Torrevieja (Alicante), 'al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Sebastián Amaro Duro, del
C. R. I. M. núm. 4, ah l Cuadro Even_
tual del Ejército (de Andalucía.
Barcelona, ,1 de octubre de 1938.
A. Cordón,.
Núm. 19.634
Circular. Excmo. Sr.: de tenido
a bien' 'disponer que la orden circu
ha- núm. 16.857, de 31 de agostg pró_
ximo pasado (D. O. núm. 295), sé
entienda rectificada 'en el sentido
de que el teniente de INFANTERIA
en Campaña D. Julián Alfonso An
túnez es procedente de Milicias,
quedando Isubsistentes todos los de
más extremas de la misma.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barbe_





Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disnoner que ,e1 teniente de
INFANTERIA en Campaña D. José
Ribera Casiellas, del Cuadro Even_
tuál dell Ejército del Este, pase des
tinaldo al! Batallón de Retaguardia
número 116, por llewar más de dieci,
sé3st meses de servicio en el frente y
haber resultado herido en acción de
guerra, debiendo incorporarse con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
rlacimiento y cumplimi ento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He t'Inicio
a bien disponer que rei teniente ',de
INFANTERIA sri Campaña D. Emi_
liana Cartel Rovira, de la 177 Bri_
gada Mixta, pase destinado al Ba
tallón) de Reitagliardia núm. 17, !por
llevar „más .d!e diez meses de servicio
en el frente, /tener treinta y cinco
años de dad, ehoontrars'e entermb,
existir vacante de su empleo y te_
nerlo solicitado, debiendo incorpo_
rarse .can :toda urgencia.
JJo comúnico a V. E. para su eto
••••■
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: H4' tenido
a bien disponer que los tenientes de
INFANTERIA en C arm paña don
Oduardo Soler Forner, D. Juan Lao
González y. D. Juan García Gutiii_
prez, pasen destinados al Cuadro
Eventual dell Ejércko de Levante,
quedando rectificada en etste sentido
la relación que sigue' a Ta orden
circular núm. 15.524 (D. O. número
205), en la que figuran los 'citados
tenientes dama destina'dos al de
igual denominación del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirniendpo y cumplimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispon.er que el tetniente de
INFANTERIA en Oampaña, prime_
dente die Milicias D. jesús G-onziker.
Alvarez, del Ejército del Norte, que
de a las órdenes de esta SubSiecree_
rada para ulterior desftino, surtien_
do efectos administrativos a partir
de la revista del mes laotual.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumtplitra:entl). Paree_





Circul,ar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien Iditiponer .que el teniente de
INFANTERIA en Campaña, procet_
dente de Milicias, D. Juan Bielisa
Infantes,. de l'a 104 Brigada Mixta,
pase destinado al Cuadra Éventual
dl Ejército ide Extremadura, incor
porándose don urgencia y surtiekndo
efectos
.
administrativos a partir de
Ea revista-del mes ;actual.
Lo comunico a V. E. para su. oo_
nacimiento y cumplimiento. Barce




Circular. E-xicano. Sr.: He tonidlo
it bien diepoinetr que la orden circu
lar número 18.425, de 15 del actual
(D. O. núm. 242), por la que 8e con_
cede la asimilación de ?teniente de
INGIEN(IIROS y Idestino a la Ing
pocción 'd-eneral 'de dicha Arma para
para .:Qbras de Tortificaición _1 to_
pógrafó D. Vikente Chacón T'error,
fri 'MARTES 4 OCTUBRE ,D. O. NUM.-'a57
se ~da rectificada, por lo queal miento se irefiere, en el sentido Romero,
del referido Batallón y
C. O. P. I.
Otro, D. Miguel Aguinre Lloréns,
dial miQm.',
Otro, D. Francisco Gavaldá ate_
ve, del Batallón de Zapadores ael
XXI Cuerpo de Ejército.
Sargento de Oomplemento don
Eduardo Requena Hurtado, del Cua_
dro Eventual del Ejército dé Le
vante.
Otro, D. Donato Vallejo Ochoa,
del mismo.
Otro, D. Fernando Gálvez Vegas,
ddl mismo.
Al Batallón de Pontoneros núm. 2
Teniente en Campaña die Milicias
D. José Gijón Mur, del. Batallón de
Obras y Fortificación núm. 30.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Sargento profesion.al D. Vicente
Cherta Ríos, de asicerndido a dicho
empleo por orden circular numero
19.116, de 17 de septiembre pelado
(D. O. núm. 251).
Al Cuadro 'Eventual del Ejército del
Centro
Tenlente profesional D. Donato
Ramgs Hidalgo, de ascendido a di
cho emp1:40 per orden Icircular mí_
mero 19.004, de 17 de septiembre pa
sado (D. O. núm. 249).
Barcelona, 2 de octubre '& 1938 —
A. Cordón.
de que el destino que se le concede
tbs a la Denegación 'de dicha Inspet_
ción, quedando subsistentd3 todos
los 'demás extremos de la c;tada
orden.
Lo comimico a V. E. para su co
nocimiento y cumOlienientb. Barce_





Ci rcu gr. Excmo. Sr. : Dad os die
baja en el Ejército por orden circu_
lar núm. 15.021, de primero de agos
Lo último (D. O. núm. 203), el te_
aliente en 'csaimparla 'de Ingeniero-s
a Berafín Morenb Vela, por aban_
dono de destino e ignorado parade
ro, y resultando de informes poste
riores recibidos que ha estado pres
tando SUS servic9)s. en la C'o-mandan
cia Principal de Ingenieros del XII
Cuerpo de Ejército, por lo que no ha
dejado de justificar ninguna irevista
de Comisario, he resuelto dejar sin
efelcto su baja en el Ejército vol.
viendo a su Arma con el empleo y
puesto que (ocupaba en su Escal.a,
como si tal baja no hubiera ocurri_
do, quedando destinado kln. la citada
Comandancia Principal de Inge
niero.
Lo Icomunicx) a V. E. para su ch_
brocal:tiento y curriplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He. trnido
a bien disponer que el 'personal dél
Arma de INGENIEROS que a con
tinuación se relaciona, de la:-; Uni_
dad que SEO indican, pasen a ocu_
par lbs destinos que .se le señal.a,
incorporándose con urgeocia.
Lo comunico a V. E. para ea col.
nocimiento y 'cumplimiento. Barce




RELACTON QUE SE CITA
A la Comandancia Principal de In
genieros del XVI Cuerpo 1de Ejército
Teniente en Campaña D. Tomás
Bertolín a:avero, de la diis-uelta Com
pañía tde Zapadores die la 20 Divi_
Al Batallón de Zapadores del XVI
Cusyrpo de Ejército
Capitán en 'Campaña D. Enrique
Acev('s (Montilia, del Cuarto Batallón
de Zapadores del C. O. P. I. núm. 1.
Otro, D. Fernando Jorge Mateins,
del Temer Batallón del citad4i C. O.
P. I.
Otro, D. Juan Francie•co Patan
Otro, D. Federico Lubillo Ortiz,
del Tercer Batallón del C. O. P. I.
número 1.
Teniente en Oarnipaña D. Andrés
Trisán Viñuales, de 'la Dtlegación
de la Inspee,ción 'General de dicha
Arma.
Otra, D. José Vilardell Traoal, del
Cuadro Eventual 'del Ejacito del
Ebro.
Otro, D. Francisco la Rosa Caz
vajal, del 'citado Cuadro Eventual.
Otro, D. Cristóbal Bello Máztnol,
dl mismo.
Otro, D. Jicsé Ruiz Merino, de la
Compañía de Zapadores de la 61
Brigada l'Uta.
Teniente en Campaña: de MiEcias
D. Feliciano González Triguero, del
C. O. P. I. núm. 1.
Teniente profesi•onal D. Fernando
Campillo Ortega, del /mismo.
Sar2-ento D. Benito Maná° Soria_
no, del mismo.
Al Batallón de Obras y Fortificación
núm. II
Sargento asimilado D. Luis Peveda
Jiménez, del Batallón de Obras y
Fortifkación núm. 10.
A la Comandancia Principal de In
genieros del XVII 'Cuerpo de Ejército
Capitán pit)fesional D. José Cag
telló García, dell Cua'dro Eventual
del Ejército de. Levante.
Al Bataillón de Zapadores del XVII
Cuerpo de Ejército
Capitán profesional D. Rafat-1 del
Mamo Lorenzo, del Batallón de Za
pádores del XVIII Cut-rpo «de Ejér
cito.
Otro, D. Emillo Alcalá Oolladn, del
Cuadro Eventual del Ejédicito de Le
vante.
Oto, D. Rafael Casalis Muñoz, •ell
mismo,
Teniente en Carmpafia D. Francis_
co Balaguer Hernándfea, del Batallón
de Zapadores del XIX Cuero de
Ejército.
Otro, D. Mariano Almagr,) Tellio,
del Batallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Joeé de la Rosa Rodrí
guez, del Mismo.
Otro, D. César Alcatraz Mateos,
del mk91:00.
'Ternienrte pAofesionail D. Hipólitto
Santibáñez dl mismo.
Teniente de Complemento D. Ra
fael García Casas, del Ouadr) Even
tual del Ejército de Levante.
Otro, D. Francisco, Agudo García,
(1,-1 mismo.
Otro, D. Vicente Segarra Bue-so,
del mismo.
Otro, D. José Luis García Brocara,
del mismo.
Satrgento profesiceal D. Cándido
Carratalá Navarro, del C. O. P. I.
número 1.
Otro, D. Francifsoo García Maro,
dell Batallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejédcillo.
Núm. 19.643
Circular. Excmo. Sir.: A prepues,
ta de la Escuela Popular de Guerra
de la zona Centro-Sur, he resuelto
conceder e1 ernplieo de capitán en
Campaña al tíniente de INGENIES
ROS :de Milicias D. Antonio Ramí
rez Bravo, por haber terminado el
Curso die Capacitación para capita_
nes de Ingenteros en Campaña de la
elpecialidad d Zapedoxes dispuesto
por orden circular de 15 de noviem
bre del .año último (D. O. núm. 278),
con antigüedad de 21 de julio pasa
do y. efectos .adminilstrativos a partir
de primero de agosto del cotriente
año, ,pasancloi destinado ah Batallón
de Obras y Fortificación núm. 53,
incorperrándose 'con urgencia.
Lo• elomunico ,a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: He !esuelto
que el teniente de INTENDENCIA,
profesional, D. Francisco Giner Bre_
soli pase destinado a J,-fatura
Administrativa Comaileal de Alme_
ría-Granada (lleva die&séis mieses
de servicios de frente).
Do comunico a V. E. para. Ecu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
'NUM. 257 'MARTES 4 OCTUBRE
Núm. 19.645
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qutl el personal dt INTENDENCIA
en Campaña, pr°cedente ck 111i1icias,
que a continuación (se retla&ona,
pase a cubrir los destinos que tse
indlcan.
Lo toomunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
Teniente D. Jesús Linares Agenjoi
procedente de la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de MakIrid al ser
confirmado en su empleo, a la Paga
duría de Campaña de Madrid.
Otro, D. José Navaraio Clemente.
precedente de &cha Jefatura Col
marcai, a la citada Pagaduría de
Campaña de Madrid.
Otzro-, D. Antonio Elorza, Bastarri_
ca, procedente de la 101 Brigada
Mixta al! iser •confirmado en su era_
pleo, a la repetida Pa.gaduria de
Campaña 1de Madrid.
Otro, D. Ramón Milano. Maza,
pylocedente !del Depósito de Inten_
delicia de. Madrid al ser confirmado
en isu (emplee, .al Cuadro Eventual
dell Ejército del. Centro.
Otro, D. Uldariho Martín Martín,
del III Cuerpo. die Ejército) al Ouadro
Eventual del Ejército del Centro.
Otro, D. Alficmso Seguí Rodríguez,
del Cuadro Eventuall del Ejército
del Centor.
Otro, D. Rafael Ortik BoTonat,
ídem ídem.
Otro, D. José Maria 'Suriol
procedentie de la segunda Compañía
de Intendencia, afecta .a la Jefatura
Administrativa Com'arcal de Bance
lona en la fecha de la confirmaci6n
en su actual empleo, a la Inspección
General de los Servicios de Irtetn,.
ciencia del Ejército' de Tierra (11;ev'a,
nueve meses de tpermanencia en el
frente).
Barcelona, 1 ide 'octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.646
Circul4r. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la oriden circu_
lar número( 17.729, de 7 de septiem_
bre Ultimo (D. O. .núm. 233), por la
que se destin:aba como tetniente de
CUERPO- DE TREN de Milicias á
don Angel Carrillo Vidal, a las ór_
denes del .1J,efe le Retaguardia y
Transporte Idea Ejército diel FUN>,
quede sin efecto por haberse rcdido
oorrnprobar que no se halla en pose_
sción del oorregpiondiente nombra
miento de dicho ~Reo, debiendo
quedar como (solidado, que es «Yroo
está cIaisilicado en la Dirección Ge
neral de Tra-nsiportes.
Lo comunioo a V. E. para su ic,o_
nocimiento y cumplitmiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuel,_
to que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación, que empieza
oon el teniente don Amadeo Nogue
Sabcoy-a y ti-Irmina con el sargento
don ,Raimundo Bellot Soritano, pasen
a cubrir las destinos que se indican,
inceírporándose con urgencia.
Lo comunko a V. E. para su co
nocimiento y cumplImiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes
Equiparado, %don Amadleo Nogufe
Saboya, de la 132 Brigada Mixta.,
al primer Batallón Especial; de T. A.
Otro, don Joaquín García Rubio,
del pr!mer Batallón Especial de
T. A., a las órdenes del Jefe de ibis
garvicios lde R. y T. del Ejército del
Ebro.
En Campaña, don Enrique Vaque
ro Beades, de la 137 Brigada Mixta,
a las órdenes de lla Jefatura) de los





a los, órdenes den
vicios ide R. y T.
Ebro.
Equiparado, don Santiago Gordl_
llo Montes, de P.la 19 Brigada Mixta,
al primer Batallón Especial de T. ,A.
(veinticuatro mews de frente).
Sargentos
Equiparado, tdon Jaime Soler Pe_
rramón, al cuarto Batallón Local de
T. A. (veintidós ,metses de frente,
dos •eices herido).
Otro, don M'andel León Ruiz, del
tercer Batallón de T. A., a Co
misión Reg.uladora de Carreteras de
la Reserva Genepal de Transporte
(zona Clentro-S-uir).
Otro, don Hernán Larza Borra,s,
ídem ídem.
Otro, Idon. Rada-nuncio Bellot Soria
no, ídem ídem.




Jefe fde los gart
del Ejéúcito dk
Núm. 19.648
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disporler que el teniente ve
terinario provisional don Juan Pu
curull !Marimont, con destino en el
Cuadro Eventual del Ejército del
57
Ebro, quede confirmado en la 13 Bit
gada Mixta, dando viene prestando
suis 'servidos.
Lo oomunioo a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Baroe_





Circular. Exchio. Sr.: He resuelto
quede sin efecto la orden %circular
número 18.644 (D. O. núm. 244), en
la que se (disponía el 'destino del
sargento de INFANTERIA D. Julio
Guerrero Ortiz al XXIV Cuerpo de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Dbmo. Sr.: He rúsuel
to quede sitn efecto el destino al Cua•
dro ,Eventual del Ejército, del Ebro,
del sargento de, INFANTERIA don
Alfredo Damen Gasoou, que se men
cio'na en la orden circular número
19.323 (D. O. núm. 253), por habertse
comprobado que pertenece a la Es_
calo, Profesional y no a la de Ooral
plementio, pasando a prestar servicio
al XXIV Cuerpo de Ejército, &nide
se incorporará con 'urgencia,.
Lo comunitoo a V. E. para
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
ta que el sargento de Complemento
de INFANTERIA don BonifIcio Fer
nández Al'dana, del C. R. I. M. nú
mero 16, rase a prestar servicios (a
la Gomanida,ncia Militar de Catalu_
fía, inicoalporándotse con tolda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co,..
nocimiento y cumplimiento. Barde_





Paidecido error al publicar la or
&n, circular núm. 18.294, de 14 de
septiembre '(D. O. núm. 240), se re
prolduce debidamente 'rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña de 10 del' pasaido, al ,que
acompaña certificado de reconoci
miento facultativo sufrido porr el
sargento en Campaña de INFANTE
RIA D. Esteban Ella Catlide3, de
58 'MARTES 4 OCTUBRE
reemplazo por enfermo, y comprobándose por Ocho documento que elinteresado se encuentra ea condicio
nes de preetar servicio, he resueltovuelva a activo, pasando destinado
al XXIV Cuerpo de Ejéorcite.
Lo COU11111iC0 a V. E. para su co_nocimiento y cumplimiento. Balice_





Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos
en Cam.paña de INFANTERIA, pro_oedentes de Milicia, dein Jos4, Za
mora Darán, D. Bartolomé Gil Ruiz,don PablJo Sánchez Martín,ez, do)n
Lucas Carbonero Vizicaín.o, don Blas
Ruiz Guzmán y dan Angel Peco To
Ión, que&n confirmadas en los Ba_
tallgnes de Retaguardia números 6,
7, 13, 14 y 23, respectivamente, a los
que fuewn d'estimados con categoría
ialfefictr a la de su lactual empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nucimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Exorno. Sr.: Visto «el el.-
crito del Oomialndante Militar de Va_
lencia, (de, Picha 19 de septiembre
último, con el que (acompaña copi'a
del certificado del reconocimiento mé
dico practicado "arl sargento, de IN
FANTERIA, de (Milicias, don Julio
Inés Soler,.en 'situación cie reemplazo
por herido', con resIdenm en dicha
plaza, por el ¡que ze, ~rucha se
encuentra ei condicioniez de prestar
'servicio, he res-uelto vuelva a activo
y paga destinado oil Cuadro Fven
tual del Ejégríto de Levante:, inoolr_
'parándole con urgencia y surtiendo
efectos administratilvos a partilr de
Ja rreviM:a tel mes actual.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocieniemto y cumplimiento. Barof,.._





Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bi4511 ditsponer que el], sargento de
CABALLERIA 'don Felipte, Mirtínez
Mea-eno, del .Regimiento d1 Arma,
núm. 3, pase destinado al Regimien_
te de Caballería n.únI. 2, iworpo_
rá,ndotre ¡con urgencia.
Lo, comunico° a V. E. para .su oo
nocimittinto y cumplimiento. Porce





Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el maestro de trompetas de CA_
BALLERIA don José Peña Aullar,del Rtgimiento de Caballería núme_
•ro 1, pase destinado al Depósito deRemonta núm. 1, incorporándose oon
urgencia.
Lo comunico ta V. E. para su co_nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Según au_
to dictado en el expediente de iin
dulito tra.mittado por la Sala de Go_
bierno del Tribunal Supi-Elmo, .en pL
mero die julio último, se concede al
ex sargento de sARTITALERIA don Al
berto Ber.nat indulto total de la
pena princispxal y geoesarilat3 que ori
ginaron .su baja en el Ejército; en
su cumplimiento, este Milnisterio ha
resuelto conceder Al interesado ata
vueílta 'al Arma db. su ,ppoicedencia,
con ¿su empleo, plaisando, destinado al
C..0. P. A. núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: Ro tenjdo
a bien 'disponer que los sargentos de
ARTILLERIA idel Ejército tdel Este
que figuran .en la (siguiente relación,
que ~pieza en D. Juan Frank Fal_
gueras y termina en D. Luis 'Cam
pos Minguez, m'asen destinados a ja,
Defensa de Costas (Agrupación
Norte).
Lo comuníico a V. E'. para :u ,00
noc3mi'ento y cumplimiento. Barde_




RELACIÓN QUE SE CTI'A
D. Juan T(rank Falgueras.
D. Miguel Suñé Soler.
D. Arsenio Cuevas Planiol.
D. Juan JUDICá Cudiol.
D. Luis 'Campos Mínguez.
Barcelona, 1 ide toctubre de 1938. —
A. Cordón.
Núm. 19.659
Circular, Excmo. 8r.: 'He tenido
a bien dUponeT que el sargento 'de
INGENIEROS, Lifeenc iada, don Ma
nuel Pelivez C.amiargo, q-uede movi.
lizado con arreglo a lo dispuesto en
Ta orden circular de 2 de julio del
afio -último (D. O. núm. 160, ,p(tgina
36, columína prinyfra), quedando oon
firmada en 'el Batallón de Zapadores
del XI Cuerpo de Ejézcito, donde
D. O. NUM, 257
actu,almente presta sus servicios.
comunritoo a V. E. para .su co_
nocimiento y onmpiltimilentio.





Circular. Excmo. 'Sr.: He tenido
a. bien conceder la 'asimilación de
sargento per sea tiempo de duración
de la actual campaña al eagente fe
rroviarie don Angetll Arrauz Martí
nez, dell reeMplazo de 1925, de con
formidad Don lo dispuesto 'en la, or_
den comunileada de cesta Subsecre
taría de 19 de junio? últi1110, 12,1*
que se crean las Compañías de Ex..
plletación die (Ferrocarri'l(es, pasando
diestilnaldlo a «l'a tercera de dichas Con-i
pañías en ieta zona, incorkporánclkysie
con urelnicia.
Lo 'comunico a V. E. para su co_
ne5cimiento y currnpílitrniento. )3aree_






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en su actual des_
tino en Commariía de Transrnisio_
nes 'de la 152 'Brigada Mixta a los
sargentos de INGENIEROS nue a
continuación se relacionan, de
oendidos a dicho empleo por or'd'en
circular núm. 16.570, de 26- de agosto
último (D. O. núm. 222).
Lo cosinivnico a V. E. para su co_
nocirnien'to y cumnlimiento. Barce
lona, '1 'de 'octubre de 1938.
A. CoRT-A‘z
Ref5nr .
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel' Antón Alcaide.
D. Antonio Me-te° López.
D. Francisco Olivar Rodríguez.
D. Francisco Enmanuel Fernández.
D. Santiago Pérez Piquer.
D. Pedro Ortega Collado.
Barcelona, 1 de- octubre de Me. —
A. Condón.
Núm. 19.662
Circular. Exicmo. Sr.: He resuelto
que la orden circullar núlm. 19.243,
dl 26 del actual (D. O. núm. 252),
y por lo que al" sargento IJe INTEL
DENOTA, profesional, D. Faustino
Martínez Puerta, se refiere, quede
aclarada ea el sentido de que proce
de del 'Cuadro Evenituial del Ejército
die Andalucía y pasa destinado a 1.la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Cuenca (Lleva veintitrés mieIs do
servicio de 'frente).
Lo comunico a V. E. para isu co
nocimientho y cumfplimitento. Barce_




n: O. 'NUM. 257 1MARTE13 4 OCTUBRE
Núm. 19.663
Circular. E/ocano. Sr.: He tenido
a bien (1...isponer que los siete sar_
gentos eni camp'añ'a de INTENDEN
CIA, procedenftes de Milicias, que
figuran en ha siguiente re1acir5n, que
empieza con D. Julián pardos Gat_
cía y termina con. D. Mariano Gart
cía Torres, paisen destinados a los
puntos que se indican, incvrporáin
dose Con urgencia y surtiendo afectos
administrativos ta, partir de la .revista
deIY mas actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
n'ocirnienito y cu,mplim imito B arce_




RELACION QUE SE CITA
D. Julián ,Barrios García, al XXI
Grupo de Intendencia.
D. Miguel Alonso Portugal, ídem.
D. .Pabilío Rodríguez Prieto, ídem.
D. Manuel Buissans Rivera, a la
Jefatura de Intendenei a del VI
Cuerpo de -Ejército,.
D. Mig,uell ICodina Carreira, al Cua_
dro ,Eventual del Ejé'rci'to del Centro.
D. <Bautista Bernabeu. 'Juan, íidem.
D. Mariano García Torres, al IV
Grupo de 'Intendencia.
Barcalona, 1 die octubre de 1938.—
A. .Codán.
Núm. 19.664
Circular. ,Excmo. Sr.: He resuelto
que ;el sargento de SANIDAD MILI_
TAR, movilizado, idea 'reemplazo de
1926, del C. R. I. M:. núm. 16, don
Jerónimo Portavellta Serdá, pase des
finado al tercer Centro de Tnstruc
etón y 'Regserva de ;Sanidad, efec_
tuando su incorporación con urgen_
oía.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exemo. Sr.: He resuelto
que ,o1 te-qtr_Vilparadb a !sargento del
CUERPO DE TREN don Andrés
Berzal Vil1aga, ,cese e.n la situación
de disaxmible gubernativo en esta
Plaza, y pase destinado a la Sección
de T. A. de la 33 Brigada Mixta, i'n_
corporándese con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dilsponer que el sargento del
Cuerpo de ,INVALIDOS ;MILITARES
D. Pedro Garzón Contreras •aése
destinado a prestar servicio 41 C. R.
I. M. núm. 1, con iarreglIo a lo di
puesto en la orden circular núme
ro 6.2.57, de 15 de abril próximo 'pa
6a,do (D. 'O. núm. 92), incorporándo_
se con urgencia.
Lo comunico ka. y. E. rpara su co_
nochniento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que loas auxiliares facultativos
undos del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Antonio 011é Clara
munt, D. Luis Ferrer Condal y don
(Ramón 4gui1la Omella, Nesen en la
situación de proce‘sados, en la que
se hallan, según orden circular nú
mero 6.449, 'de 12 de, abril último
(D O. núm. 93), reintegrándose a
sus &estime respectivos en la. Agru
pación Norte de Defensa de Vastas.
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cumipailniento. Barce_





Circular. lExcmo. Sr.: Padecido
error en la relación de nombres que
sigue a la okriden circular número
18.856, de: 19 de septiembre actual
(D. O. núm. 247), he resuelto Le ten_
tienda rectirSicada41,‘or lo que rt,spec
ta,(al aspirante nrovisibnal de ,1a. 'Sec_
ción Auxiliar Facultativa Cuer_
po de SANIDAD MILITAR D. José
Beltri Esquerihuela, destinado a la
D. C. A. (Centro-Sur), en e1 sentido
.de que su no.mbre e.st .como: queda
consignado, y no José Bfeltrá Fisgue_
rilruela, como en ...aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para s_u co_
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
glo a Po dirspuesto en la lorclen circu_
lar núm. 12.802, ,de 9 de julio últi
mo (D. O. nffin. 173), amplia-da por
la núm. 16.124, de 21 de agosto iíl_
timo (D. O. núm. 216), he resuelto
que el pemsonal civil que a, conti_
nuación se relacio-na, del que ha ha
biido conockniento de su nowbra_
miento y se encuentra, conveniente._
mente clasificado por el Negociado
,de Infotfinaciliá y Contrroll, quede
confirmado en su.s destinos éDn Ibas
condiciones que dietermina la orden
circ-u-Par de 22 :de diciembrel die 1936
(D. O. núm. 274, pág. 588, columna
tercera), amioliarda can la de 14 dr
febrero 'de 1937 (D. O. núm. 10, pá
gina 488, colunnna tiercera), quedan_
do sujeto el personal de reft,rencia
los preceptos de la atilden circular
núm. '11.376, de 20,Ide junio spróxi_
mo pasada° (D. O. núm. 156), sur
tido efectos •clininistrativos esta
disposición en la revista de Cotni_
sano del !próximo pasado mes de
agosto.
Lo comunico .11 V. E. para su oo_
nocimiento y e unkpl imiont o. B a ree




RELACION QUE SE CITA
D. 'iAgustín. Zabala Validés, en la
Comandanicia General de Ingenieros
del Ejército del °entizo.
D. Antonio Capazo Gómez, en la
ascuela Popular `de: Gaellra.
D. José Feminández García, en el
Eistableciau iento Central de I r1ten...
denci a..
D. Manuel ~guió Margarit, en
el mismo destino ;que' lel Anterior.
D. Esteban Bilbao Urraza, en la
Inspección General de Sanidud.
D. Luis Arranz Torres, en el Cuar_
bol Genteral del Ejército 1de Levante.
D. Santiago Gutiérrez Rodríguez,
en te 1 mismo destino; que anterior.
D. Arturo Caballe.r Fehu, en 1a
Fiscuela Popullar de Guerra.
D. Antonio ROdríguez Sagastumt:-,
en la °Unica ,n.úrn. 13 del 'Hospita:11
Militar base (de Barcelona.
D. Isidoro Pagán Arévalo, yen la
Otación_Altnacén de} Ejémcitto de Le
vante.
D. juan¿Velatsco Gabriel, en la Je
fatura. Administrativa Comarcal de
Jaén.
D. Emilio Benavides Boceto, ten
De-pósito de Intendencia de Linares.
D. Arturo Felipe Blanco, en et
milsmo destino que_ el anterior.
D. Luis Fernández Btenítetz, ídem.
D. Augusto 'Leal Oañizares, ídem.
D. Fernantdo- Olmedo Castailo,
la Jefatura Administrativa Comar_
cal de Jaén.
D. José Peramato Ma,gán, en el
Del-Osito de Int9.n1clencia de Linares.
D. Manuel Ruiz Mesa, en a Je_
fatltra Administrativia Comarcal kliet
Jaén. -
D. Alfonso Burgos 'Blanco, en el
Hospital Militar bas.),e kik% Madrid
I (qu inta Agruipaci4n).
1 D. Julio Lobo Hi'dalgo, en e mis
1.11 o destino que el Anterior.
¡Barcelona, 30 ide (septiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.670
Circular. Excmo. IST.: Con nrreglo
a lo disiptuesto en la orden circular
núm. 12.802, •te fileha 9 de julia pró
ximo pasado (D. O. núm. 173), am_
pliadal por la núm. 16.1'24, de 21 'de
agosto último (D. 0. núm. 216), h'e
résueTto que el personal civil que
a continuación se relaciona, del que
ha habido conoeirniesuto de tu niorn
60
braraiento y se encuentra couvenien_
tetnente clasificado por el Negecia_do de Infonmación y Centrol, quezdeconfirmado en sus destinos, paT'a
prestar servicio de mecanogralíalas coridiciones que determina la or
den circular 'de 22 ple diciembre de
1936 (D. O. núm. 274, pág. 588, co_lunlna tercera), surtienklo esta die_
posición efectos administrativos
partir de la 'revista "de Comisario del
próximo pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su ¡co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
Doña Merceicles Azaura Griñó, en
la Jefatura Atdministrativa &mar_
cal de Barcelona.
Doña Enriqueta Fernández Saave
dra, en la Comandancia Militar de
Cataluña.
Doña María Teresa Gómez Martí_
nez, en la Dscuela Pe•pular de Gue_
rra.
Deña Isabel Valer° Aldea, en el
mismo ,dt-Mino que la Ahrterior.
Doña Juana Poveda Gómez, en el
Establecimiento Oentral de Inten
dencia.
Doña Enriqueta García Vargas, en
el mismo destino qu.t la anterior. ,
Doña 'Josefa Floras López, en la
Pagaduría ¡de Campaña de Albacete.
Doña Tereha Escuder Segura, yen
la Dirección Ur-neral de la D. C. .A.
Doña 'Natalia Brunet Torratg, en da
Secretaría Técnica de testa Subsecre_
tafia.
Doña Francisca Calzada Rryst.11, en
la Dirección General /de la D. C. A.
Doña Africa Rocha Qu:ntero, ,en
el Estado Mayor del Ejército de Tik_
rra.
Dolía Rosa notas Cantellas, en el
mismo destino que la .antleTior.
Doña 'Josefa Pons Sendra, en la
Olínitca núm. 4 del Hospital Mili
tar base (P: Barce.lona,.
¡Doña Concepción Carvajal Mella,
en la Jefatura Administrativa Co_
marea] die Jaén.
Doña 'Quinttba Martínez /T'oribe,
en el Depósito de Intendencia die
Línares.
Doña Ana Horma Ihpe.7., en <1 Dei_
pósito de Inten'dncia de Jaén.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disi-yoner :que el capitán de
INFANTERIA, ‘<ei campaña, proce_
dert'ed.iMilicias, don Luis Alarnán
Almazá.n, de *.l'a 48 Brigada 'Mixta,
.pase a la eátuacibn de disponible
gubernativo, eon residencia en Va
1errcita, surtiendo eft-.4ctos administra
tivee, la partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a N'. E. para su co_nacimiento y cumplimiento. Balice_




Circular. Excmo. Sr.: He. t..-nido
Ja bien. disponer que el ,sargento de
.INFANTERIA, de Milicias, D. Luis
Rincón J ian&vez , de 57 B--i ga de,
1.71Pixta, pase a la situación de dis_
poubb gubernativo, con residencia
en Valencia, surtiendo electIs ad
ministrativos ,a partir de la reviste
'del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumpamiento. Paree





Circular. Drena°. Sr.: He 'esuelto
,que /sargento de INFANTERIA
don Rafael Rodríguez Aguilar, pase
a la; situación de disponible guberna
tiivo, con arreglo a lo dispuesto en
la orden circular niírn 7.037 (D D.
número 101), ,surtiendo efectos ad_
minist•ativos esta disposición a par_
tir de la revista de Comisario del
mes de iseiptiefmbre próximo pesado.
Lo coman:leo a V. E. para su co_
nocirmiento y cumiplimiento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: Con arre,
elo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre le 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto confin
mar a los veintinueve com.prendidr,s
en la siguiente rAación, que emnie_
7.a con el mayor de Infantería don
Vioente Jim.eno Gomis y termina
con el teniente del Cuerpo de Trer
D. Luis Valdés González, procedten.
tes de Milicias, en los empleos en
Campaña de las Armas y Cuernel
que se señaqa,n y crin la antigüedad
quie se indica, por el tiempo du_
rarión de la misma.
Lo comunico a V. E. para s.0 cn
nrcimipnto y cumplimiento. Barce.




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Vicente Jimeno Gomis, con la
antigüedad de 31 de dicirembre
1936.
Capitán
D. Pedro Rodríguez Espejo, con la
de 10 de febrero de 1937.
Tenientes
D. Pedro San Ma.rtín Dueñas, con
la de 31 de diciembre de 1936.
D. Remigio Romero Vivancos. con
la. de 9 de enero de! 1937.
D. Manuel Rosales Martínez, con
la de 1 de fle.ibrero de 1937.
ARTILLERIA
Capitán
D. Francisco Roza Zugasti, con la
antigüedad die 1 de enero de 1937.
Sargento
D. Fernando Urja Rodrígutz, con
la de 31 de diciembre de 1936.
INGENIEROS
Capitán
D. Víctor Gómez Martínez, con la
antigüedad de 26 de febrero de 1937.
Teniente
D. Miguel Marín Lázaro, con la
de 7 de febrero, de, 1937.
Sargentos
D. Artemio Solé Llop, con la de
1 le septitembre de 193'7.
D. Ramón Muñilz González, c011
la misma.
D. Angel Sabater Prats, con 1.a mis
rna.
D. Francisco Rubio 011er, non la
mi sin a.
D. Pedro Martín Rodríguez con la
misma.
D. Fe7ripp. Moreno Ruiz, con la mis
roa.
D. Rafael Aparioio Herreros, con
la mitsma.
D. Angel Maldonado López, con la
misma.




D. Francisco Orts Galán, con la
antigüedad de 1 d- s¡eptiembi7e
1937.
Tenientes
D. Francisco de los Santos Parto_
lin, con la de 31 de diciembre de
1936.
D. Carlos Martínez Penalva, con
la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Juan Blanco Pons, con la de
31 de diciembre d:. 1936.
D. Juan Lima Oosta, con de 1
de febrero de 1937.




D. Antonio Romero Cachinere, con
la antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
Sargentos
D. Antonifoo García Amiorós, con la
de 1 de febrero de 1937.
D. José Linero Castro, con la mis
ma,
D4 to. <NUM. •57 MARTES 4 OCTUBRE
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Alfonso Meifren Verdaguer, con
la antigüedad de 1 de septiembre de
1937.
Teniente
D. Luis Valdés González, con tlai
de 15 de entero de 1937.
Barcelona, 25 dp septiembre de
1938.-A. Oardón.
Núm. 19.675
Circular. Ememo. Sr.: Con) arrer
glo a dio precieptuadia en la 'orden cir_
cular de 22 de septiembre de: 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y dots compren
didas en la Isiguiente relación, que
e,mpiieza con el capitán die Infante..
ría D. Manuel Prieto García (rnuer_
to en campaña), y. termina con til1
sargento del Cuerpo de Tffien D.
doro Barrio García, procedentes de
Milicias, en los .empLeos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se se,
ñalail y con la antigüedad que tse
indica, par el tiento de duracián
Ii misma.
Lo comunico a V. E. para su co._
nocIlmiento y cumplimiento. Barce,




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
iCapitantes
D. Manuel Prto García (rnuexto
en campaña), con la antigüedad de
31 diciembre 1936.
D. Isabel° Iglesias Prieto (inútil
total), con ia de 1 febrero 1937.
D. Stefan, PopielVeh, con .!a; de 1
septiembre 1937.
Tenidntes
D. Blas López Bandos, con la die
5 enero 1937.
D. José Fernánidez Igleisias, con la
de 10 febrero 1937.
D. Bartolloiné Bibilioni Mas, Will
la :de 31 diciembre 1966.
D. Acacia Villarroel Balbuena, con
la de 2 marzo 1937.
11 Vaberiano Lago Díaz, con la de
17 mayo 1937.
D. Manuel Moreno Ellas, con la
de 1 iseptiembr,e 1937.
D. Francisco García Ramírez, con,
1,a de 22 ,septiembre 1937.
Sargentos
D. José .Daménech Balaguer, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Goitia Ayafrza, con la
de 1 febrero 1937.
D. Antonia Esteve Ailmienara, con
la de 1 abre 1937.
D. Andrés Peñas López, cont'Ala de
1 geptiembre 1937.
D. Juan Coroaninas Tábrega,s, con
la misma.




D. 'Julián González Ruáz, can l'a
antigüedad de 31 diciembre 1936.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Miguel Góngora Viciedo, con
I;a antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio García Rosell, con la
de 10 enero 1937.
&o-pintos
D. Francisco Salvador Cazarlas,
con la de 31 dáciembre 1936.




D. Alfonso Guevara AJensio, con
la antigüdad de 1 septiembre 1937.
Sargento
D. Miguel ICuevas García, con tiJa
de 27 julio 1937.
CUERPO DE TREN
:Calpítán
D. José Hernández Bafrraso, con la
antigüedad de 1 marzo 1937.
;Tenientes
D. Fernando MartPnez Ferrer, con
la •de 31 diciembre 1936.
D. Leandrot Cob Pérez, con 1;a de
1 mayo 1937.
,D. Agustín Linares Fuentes, con
la de 30 agosto 1937.
D. ;Riicardo iLázatro Sada Rincón,
con la ,de 1 septiernb‘re 1937.
S4rgentos
D. César Vielialsco Sániehez, con la
de 1 hseptiembre 1937. -
D. Mariano 'Fernández Herranz, con
la misma.
,
D. Valer° Gatrcía Redolat, con la
D. Lsidora Barrio Gaielia, con la
misma.




Oircular. Excmo. Sr.: En cumplii_
miento ,a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo de 1937
(11 O. núm. 139, pág. 593, ,columna
tercEtr,a), he resuelto ratificar en eh
empleo ,de mayor médico provitsional
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo de duración &e la carnl
,paña, a D. José Marzaa Zapardiel,
,que ,prrista los servicios de su clase
en el ,Ejército, desde 6 de noviembre
de 1936, por hallarse compkrendido en
lo que pireceptúa el artículo décimo
de la citada disposición y en lo que
determina la orden circular de 116
de .agosto de 1937 (D. O. núm. 206,
página 477, calumnia primera), que
dando confirmado en .etl' diestino que
desem.pefía en el Ejército de Extre_
madura. Surte efectos administrati_
vos esta disposición a partir de pri
mtiro del carriente mes.
Lo comun:co a V. E'. para ski co
nocimiento y cumplimiento. B a rce_





Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio ise ha resuelto quede sirk
iefecto el nombramiento de alférez
médico provÁsional del Cuerpo d'e
Sanidad .Milithar, que por error fué
otorgado por orden ciredlar de 17
de enero de 1937 (D. O. núm. 19, pá
gina 219, columna primera), a don
Antonio Illasico Jaaer, tesniendo va,
ltidez eh1 de practicante militar pro
viaional del mismo Cuerpo, que con
,e1 nombre de Antonio Masco Melle,
Ei fué asignada por la rnismo. dis.d
,posición. Par la presente orden cir..
exilar queda confirmado en el des
tino que desempeña .en. el Ejército
del Este, con el empleo de auxiliar
facultativo segundo provlional, de,1
Cuc(rpo de Sanidad Militar, que le
fué conferido por orden circular die
21 de agosto de 1937 (D. O. núme..
ro 206, pág. 481, :columna segunda),
,con el nombre de Antonio Blasoo
Jamé, que ea ril verdadero.
Lo comunico a V. E. para su co
,nocimiento y cumsplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. Por este Mi
nisterio se ha ,resuelto 'que la ordeki
circular de 30 che noviembre de 1936
(D. O. núm. 2,52), se entienda recti_
ficada por lo ,quef ire-pecta a D. Eh_
dique. Gabás Roure, nombrado alfé
rez médico provisional, en el senti_
do die que su. gegunido apellido ee
corno queda consignado, y no ,Ro_
bl!es, como en dicha disposiCión
iguial sentido I.Se entenderá
rectificada la orden circular mime..
ro 18.688, de 17 de septilembre ac
tual (D. O. núm. 245), por la quir
sI Drornovido aaemtp.Ileo die capitán
médico provisional del' Cuerpo de
Sanidad Militar y econfirmado en el
Ejército del Estie.
Lo comunico a V. E. para su po
nacimiento ,y cumüliiiniento. Barce_




ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Núm. 19.679
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to conceder al tm asyor die1 Cuerpo Ido
Oficinas Militart4es, D. Santiago Co
llanties Sáncherz, la pensión de
S2 MARTES 4 OCTUBRE D. O. NUM. -2V1
Cruz de Ja disuelta Ordiént de San
Hormer4-Ti1do con la antigüedad de
4 de julio de 1936, fecha en que cum
plió los 1azos reglamentarios, pen_
sión que empezará a 'percibir a par
tir cle primero de agosto siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co...
nocimiento y cumplimiento& Barc-e_






Circulár. 'Excmo. Sr.: He reswI
to conceder al •persconal del Ejército
die los Cuerpos de Beguridrad y Ca
rabineros que figuran on la siguien
te relación, que «empieza aon D. Ju
Dueso Larlaida y termina con
Victoriano Giménez Conjor, ta, Me_
dalla dee Sufrimientos pon fa Patina
(honorífica) por haber resultado he
ridos en acción de guerra y llenar
las oond:C jones de te rmioaidas en la
norma 13, apartado a) de las 'dicta_
das por orden circular núm. 7.002,
cle^ 24 de _abril último (D. O. número
101).
Lo comunico a V. E. para u co_
nocimiento y cumplimiento. Barcle,




RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel de Ingenieros,
D. Julio Drueso Landaida.
Mayor de Infantería, D. Aituro
Ganancia Pariseyo.
Capitán de Carabineros, D. Anto
nio Fernárrcl-z Ponte .de) León.
Otro, D. Lui Menétaidez Viñuela.
Otro, D. Fra;ncisco Gordo López.
Caipitán de Infantería D. Pedro
Guardia Hernández.
Teniente de Seguridad, D. Eleu
terid Verde de la Vlia.
Teniente de Comp:lemenito Infante
ría, D. Bartaomé Cabré Fiol
Teniente de Infantería en. Campa
ña, D. Manuel Carrión Camacho.
Otro, D. Mario Atares Herreros.
Teniente de Interldencia n CamL.
paña, D. Magín Alfonso Aysela Sán
chez.
Teniente de Infantería en Campa
ña, D. José Ramón Arenan° iGó
miez.
Soldiado dl Batallón Preideneial,
Avelino Salón •I4pe74.
Otro, Eugenio Romoro Vlaza.
Otro, "ano García Mateo.
Otro, Eisteban del Amo Gracia.
Otro, Victoriano Giménez GeTijor.
Barcelona, 23 de síptiembre de
1938.-A. Colidón.
Núm. 19.681
Circular. Excmo. Sr.: Este
ferio ha re uelto quo la rel'a,ción ,ín
serta a INceitinuación de la orden 'chi_
cular núm. 17.144, de 27 de agosto
pasadbo (D. O. .núm 227), se 'conssi.
dere modificada en ,a1 sentido de que
D. tRecareclo Tona Gargano, eP 4e
Intendencia y no ide Infantería, y
que en lugar 'de D. Manuel Masa
rico Otto qute aparece repetido en
dicha relación, debe figurar don
Jcisé Martínez Ramo., Oh cual par
error imprenta fué sustituido por
el anterior !en su repéticióin.
Lo coanunico a V. E. para su co_
nocimiEnto y cumplimiento. Barce_




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 19.682
Circular. Excmo. Sr.: A prcpues_
ta 1de tIa Inswec:;ón Genenall de Sani_
dad del Ejéncito, he resuelto- conce_
.der la asimitlación a alférez, única
mente para efectos administrativos
y durant,i el tiempo ,que preste sue
servicios, a D. Francisco Iranzu E.
camilla, siendo deotInado a la Ins
pección General de Sanidad del' Ejér
cito, para continuar desem.peñando
su cometido KI,,t mecánico encargado
del montaje y desmontaje de mate
rial .sanitario odontológico, que ac_
tualmente ti,ene asignado. SuxtEl efec
tGS administrativos esta `disposición,
la partir 'de primero dell corriente
mes.
Lo oom•nico a V. E. para isu co
nocianiensto y cumplimieento. Barce_







Exeme«. Sr.: Viisrta, el a,ota aproba_
da por la Junta formada con arre
glo a lo dispuesto en el pa.rrafo se
gundo d'el artículo ter-ro del .Regla_
mento, para ingreso y ascalafona
miento en la Reserva Naval del per
sonal de la Marina mercante, apro
bado por orden ministerial número
5.586, de 4 de .abril último (D. O. mí_
mero 82, y <Gaceta» núm. 100), este
Ministerio, de acundo con lo infior_
rnado por la Sección. de Personal
y el Estado Mayor de Marina, ha
resuelto conceder el ingrEsso defini
tivo en la Reserva Naval, oon las
aategt.orías que se expresan, al per_
sonal que a continuación se relia
ciona., al q-uie se ke señala la anti
güedad que al frente de cada ano de
ellos se indica, debiendo ser escala_
fonados en cada empleo inmedie.ta_
mente después del último de loe nom_
brados por orden ministerial núme
ro 10.249, de 8 de junio dell corrien_
te año (D. O. núm. 142 y «Gaceta»
núm. 162).
Tenientes de Navío de la Reserva
Naval
D. Emilio Oliver Barberá, ron laantigüedad de 19 julio 1936.
D. Pedro Aldarniz Echevarría, con
La misma.
D. Ferniando Dicenta Alonso, con
la misma.
D. Francisoo Murga Pérez, cob
la de 21 julio 1936.
D. Martín Bermeosolo Ibarra, con
La de 28 julio 1936.
D. Ramón Meizoso Núñez, con la
de 30 julio 1936.
D. Vioente Fernández 1Vlori, con la
misma.
D. Digno Fernándiez Miori, con la
misma.
D. Daniel Gil Pérez, con la de
6 agosto 1936
D. Melschor Reig Figuerala, con
la mistm,a.
D. Miiguelli Martínez de Campos y
Marolo, oon la de 12 agosto 1936.
D. Alfonso. Caciedo Pérez, con la
de 13 agosto 1936.
D. Luis Fernández López, con tla
de 18 agosto 1936.
D. Vicente de Artolamaga Urrn
t'la, con la de 16 septiembre 1936.
D. Ricardo Fernández Orsi, con
la de. 22 septiembre 1936.
D. Angel !Suárez Quintana, con
la. de 22 septiembre 1936.
D. Angel Suárez Quintana, con la
de 30 septiembre 1936.
D. Juan Mateo, Mahiques, con la
die 17 octubre 1936.
D. Antonio Alonso Mozo, con Ia
de 29 octubre 1936.
D. Fernando Arranz Clasiaus, con
la de 6 noviembre 1936.
D. Rafael Yanguas Fusrter, con la.
de 19 noviembre 1936.
D. Germán Abadía Beascoa, con
la, de 26 noviembre 1936.
D. Antonio Bonet y Rivas, con la
de 7 junio 1937.
D. Manuelt Veiga Gallego, con: la
de 12 junio 1937.
D. Rafael Crespo Querubín, con la
de 17 junio 1937.
D. Juan Chía Villagrasa, con la
de, 22 febrero 1938.
D. Domingo Segarra Esquerdo, con
la de 6 julio 1938.
D. Jaime González Bueno, con la
de 7 junio 1938.
D. Eugenio Cifuentes Pinilla, a
conicretar la fecha en que comenzó
a (prestar los servicios de guerra.
Alféreces de Navío de la Reserva
Naval
D. Rafael Iranzo Muñoz, con la
antigüedad de 19 julio 1936.
D. Pedro J. FiJIieUa Ruestres, con
la de 19 julio 1936.
D. Emilio Fuster Chinier, con J.-a
misma.
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D. José González Bueno, con la de
3 agosto 1936.
D. José Pérez Llorca, con la de
19 agosto 1936.
D. Jaime Ciar Seguí, con la de 8
septiernbre 1936.
D. Bibiano Lafuente Fuentes., con
La de 2 octubre 1936.
D. Juan Brunet Alvarez ch Lara,
con la de 29 octubre 1936•
D. Aurelio Collazos Barriuso, con
la d. 23 novi•embret 1936.
U. ()osé María Alsimi. Rica, con
la (ie 5 diciembre 1936.
D. Daniel Rodríguez Magdailena,
con la .de 16 diciembre 1936.
D. Ramón Botella Romero, con la
de 12 enero 1937.
D. Antonio Garcés Salvador, con la
de 13 octubre 1937.
D. Andrés Fernández Curro, con
la de 14 noviembre 1937.
D. Antonio Brouard Pérez cl,-; Oxi
nalde, con la de 15 diciembre 1937.
D. Anadeo Uribe Asteinza, con
misma.
D. Plácido Argueso Rodríguez, con
la de 18 diciembre 1937.
D. Antonio Garriga Cristiá, con la
de 8 febrero, 1938.
D. Juan Vila Victori, con la de
19 marzo 1938. ,
D. Félix Iribar Ardanza, con la
de 29 junio 1938.
D. Juan Endelza Larragoiti, a fal_
ta, de concretar ,.el día en que •(*n_
pezó a prestar servicios de guerra.
D. José Luis Alvarez Marqués,
ídem.
D. Hilario Sánchez Piera, ídem.
Auxiliares Navales de la Reserva
Naval
D. Jesús Ferreira Rodríguez, con
la antigüedad de 18 julio 1936.
D. Rogelio Beloso Caamaño, con
la de 19 julio 1936.
D. Vicente Jiménez Salas, con la
de 30 julio 1936.
D. Francisco Mercader Segar-fa, con
de 8 agosto •1936.
D. Bernardo. Vicaria Guiasch, con
la de 17 agosto 1936.
D. Tomás Méndez Maceiras, con
La de 4 octubre 1936.
D. Ignacio López Lloret, con la de
8 diciembre 1936.
D. José Torrado Insua, con la de
1 julio 1937.
D. Eduardo Pérez Lijo, con la de
18 julio 1937.
D. Raimundo Blanco Muñiz, con
1..a de 9 agosto 1937.
D. Miguel Gandolio Sevilla, con la
de 24 septiembre 1937.
D. Eduardo Cancio González, con
la de 21 octubre 1937.
D. Celedonio Bru Mateo, con la
de 2 enero 1938.
D. Manuel Veiga Santomé, con la
de 28 enero 1938.






Excmo. Sr.: Vista el acta aproba
da por la Junta formada con arre
glo a lo dipuesto en-..e1 párrafo se
gundo del artículo ttrcero del Regla
mento;para ingrelo y tocalafonamien
to en la Reserva Naval del personal
de la Marina Mercante, aprobado
por orden ministerial núm. 5.586, de
4 de abril último (D. O. núm. 82 y
«Gaceta» núm. 100), este Ministerio,
de acuerdo con. lo informado por la
Steción de Personal y el Estado Ma
yor de Marina, ha resuelto se pu_blique ilta relación: de los capitanes
uilotos y. patrones de cabotaje a los
quEi por no haber acompañado cer_
tificado de servicios marítimos (de
guerra. prestados desde el 18 de ju
lio de. 1936, se kis consider.a incluí_
das en el artículo 18 del citado Re
glamento, quedando sus instancias
archivadas en. la Sección de Perso
nal ínter4n no presenten ra 'docu_
mentación necesaria, pudiendo al re._cibirse ésta ingresar en la Reserva
Naval, si. así 'lo estima oportuno la
Junta que tn su día se nombre, es_
calafonáindoseles 'entonces en el luglr
que les corresponda.
As:anismo quedan archivadas las
instancias de los que dicen ser ca
pitanes, pilotos y patrones de cabo_
taje que figuran en relación a con
tinuación de la anteriormente men
cionada, por desconocerse si poseen
el título que alegan, su antigüedad
y tetad que disfrutan.
Relación del personal de capitanes,pilotos y patrones de cabotaje que
se consideran incluidos en el art. 18
Capitán
D. Luis Gonfaus Fons, con la an_
tigüedad del título de. 9 judio 1938.
Pilotos
D. Vicente die Torre uirre_Sara_
súa, con la antigüedad cled títullo
de 4 febrero 1920.
D. Roberto Rebollo Martínez. con
la de 15 marzo 1926.
1). José María Sigales Pueyo, conla de 8 junio 1927.
D. -Oarlos Rodríguez ki'el Risco, conla de 7 julio 1927. '
D. Antonio Riquelme Bustamante,
con 1;a de 20 abril 1934.
Patrones de cabotaje
D Jesús Fernández Granda, con
ha antigatdad del título de 14 febre
ro 1931.
D. Vicente Tramullas Martínez,
con la de 16 setptiembre 1937.
Relación de los que dicen ser capi
tanes, pilotos y patrones de cabota
je y a los que no se les considera
incluidos en el articuto 18
Capitanes
D. Antonio Zabalbea.scaa Idoyaga
D. Antonio Caballero Masip.
D. Augusto Medrano Villar.
D. Martín Larrondo Ripalda
D. Nitcolál G.abicogogeascoa Medie
ta.
D. Luis fLizarriturri
D. Eloy Esperanza Oteiza.
D. Andrés Ferrer Alvarez
D. Félix Garay Gorordo.
Pilotos
D. José María Moreno Cano
D. Jerónimo Zabaila Sagarraga
D. Antonio Juárez Camargry.
I). Francisco Navarro García
Patrón de Cabotaje
D. Claudio Soto Ferreiro






Excmo. Sr.: Vista el acta aproba_
da por la Junta formada con arre_
glo a lo dispuesto en le3 parndfo e_
gundo del artícurio tercero del Re
glamento para ingreso y escalafo
namiento en la Reserva Naval del
personal de la Marina mercante,
aprobado por orden ministerial nú
mero 5.586, die 4 de abril último
(D O. núm.. 82 y (Gaceta» núm. 100),
este Ministerio, de acuerdo con lo
informado por la Sección de Penso
nal y el Estado Mayor de Marina,
ha .resuelto:
Que no ¡procede acceder a la peti_
ción dell! teniente de Navío de !a Re_
serva Naval don Elicio Vallejo Mar_
tín, que solicita Clasidicación :le ca
pitán de Corbeta de la menciona
da Reserva, porque no estaba prestando sus servidos en la Flota el
13 del marzo de 1937 y, por tanto, no
está comprendido en el artículo pri
mero del decreto de dicha fecha («Ga
ceta» núm. 73), .ni le ts de aplicación
el artículo segundo de la orden mi_
nistenial, de 117 de 'agosto de 1937(D. O. núm. 198 y «Gaceta» núme._
ro 231), y no existe relación a guna
con el ,calso resuelto 'por orden sminishilrial nihil. 10.249, de 8 de junioúltimo (D. O. núm. 142 y <Gaceta%núm. 162), ya que en este caso él
solicitante no permaneció constan_
temente prestando sus servicios en
la Flota., quedando rectificada u an
tigüedad como tal teniente de Na
vío de la Reserva naval, con urreglo
a los documentos que aporta, adjudicandosdle la de 23 de junio de
1936 y quedando esscalafonado clan,arreglo a ella en el mencionado empleo.
Igualmente se dctsestima la petición del teniente de Navío de la Re
serva Naval don Juan. Oome11a6 Co_tomer, que solicita c1asificaci6n decapitán de Corbeta en lía citada Re..
serva, por no serle de aplicación nin
guna die lag dispostiCiones vigentes,
pues el hecho de haber obten-iki.o con
posterioridad 1I título de capitán,sólo lleva consigo tel ser teniente de
Navío del 'la IR. N., empleo que ya
goza el ekolic ittante.
Se accede a lo concitado por capitán de Corbeta de la Ream-rvg Na.
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val don Juan Cano Sáiz, al que pe
le reconoce la antigüedad de 18 de
julio de 1936 y escafafo namiento con
re/ación a la misma entre los in
gresados por orden ministerial de 17
de tagoto de 1937 (D. O. núm. 198
y <Gaceta> núm. 231).
Se promuev. al empleo de oficia
les segundos de '_ka. Reserva Naval
a los auxitliazes niavaires de la mi sana
que a continuación se r4a#3ionan,
por estar comprendidos en el párr.a_
fo tercero de La orden ministerial nú_
mero 10.519, 8 de junio de 1938
(D. O. núm. 142 y (Gata.) núxne_
ro 162), con La antigüedad que al
frente de cada uno de ellos se seña
la, int realándoseles- entre los de es_
te empleo a que se refiere la citada
dispe*.ición por el orden de antigüe
dad.
D. Victoriano Andr.,-u López, con
la antigüedad de 19 de julio de 1936.
D. Juan Castro Martínez, c'on la
de 12 ag,osto 1936.
D. Antonio Hernández Ruiz, con
la de 21 noviembre 1936.
D. Isidro Imberrión Ortega, cotn
la de 1 febrero 1937.
Asimismo queda desestimada la
instancia deli auxiliar naval de la Re
serva Naval don Arel Uhia Barrq,i_
ros, p.or no ser patrón de cabotaje
hasta el 11 de abrid del corrliente
año, y los servicios que alega fue
ron rpretados como marinero.







Excmo. Sr.: Este Ilinist-;rio, y co_
mo continuación a la orden minits_
t'erial' núm. 19.2/36, de ?A del actual
inserta en el <Diario, Orficial» nú
mero 252, página 1.245, ha tenido a,
bien aprobar el acta del oramen ve
rificado ,en la Escuela Naval Popu
lar por el mafrinero de segunda
Francisco González Regueira, que no
pudo sn. examinado oportunamente,
por hallarse hogpitalizado, y nom
brarle marinero fogonero, con la an_
tigüedad de 8 del mes actual y efec_
tos adminiotrativos a partir de la
revista del próximo mes de octubre,
debiendo ger escalafonado con arre_
glo a Micha a-cta, entre el número 33,
Santiago Buter)día, y el núnw ro 34,
Francisco neto.






Excmo. Sr. Este MinistPrio, de con_
formidad con lo 'prepuesto por la Co
mandancia del crucero <Miguel de
Cervantes> y lo infornmardo p.« el)
Negociado de Escuelas, ha tenido a
birn nombrar instructor de la F.2_
cuela de Analfabetos del exoresado
buque, a partir del día 21 de abr-i;
últ.mo, fecha d1-1 su embarco en el
mismo, al auxiliar de Oficinas y Ar
chivos (graduado de alférez de fra.
gata), don José María Terán Mi
randa.







—Dada cuenta de expe-diente incoa,
dio al .--fecto 'y de conformidad con
lo informado 'por la Sección de Per
eGnal hs-Se "Mlailstertio hia 'resuelto
que el cabo de 'Marinería Andrés
García Gabín, isea promo-vido al em_
:Ole° de auxiliar alumno naval, con
'antigüedad de 53 de septiembre de
1937, 'como comprendido en la norma
Wreera de la otklen minirsterial nú_
amero 8.268, de 14 de mayo último
(D. O. núm. 116).







Excmo. Sr.: Pomo ;consecuencia
de revisión de extpedientes efec_
to, en virtud de lo dist,puesto en la
orden iminitsterial núm. 8.268, fecha
14 de mayo últImo O. núm. 116),
de confo-rmidad con lo propuesto por
la Sección, de Personal, este Minis
terio ha resuelto promover al em_
pleo de auxiliar alumno de Artille
ría a los cabos de dicha esp2cjali
dad que a continuación se rdweio_
nan, con antigüedad de 2.3 de gep_
tiembre del pasad» año, como roan.












Recibidia.s las oopia,s certificadas
de Lag libretas de los cabos provi
sionales de Marinería Manuell Fea._
nández Tris y José García Comojo,
en cumplimiento a la norma tercera
de la orden ministerial núm. 9.984,
de 6 de junio último (D. O. núme
ro 139), este, Ministerio, de confor
midad con lo informado por la, Sec_
ción de Personal, ha resuelto que
los citados cabos ¡provisionales sean
promovidos al empleo de cabos dr.
E,eg,untta de sus respectivas especia_
lidadEts con antigüeduld de 24 'de ju_lio último, como comprendidos en el
punto cuarto de la citada disposli
ción, con los dkarechos y obligacionds
que en La misma se. establece.









EXC . Sr.: Este M'inieti?ri o, tele
conformidad con lo inflo= adg por
la Intendencia Gtneral de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
cV-clanar con dereclici a dietas regla_
menta,rias como caso eoprendido
en el decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), Va comisión dell
servicio 'dQsenipeñada 'por el capii_
tán de Navío (habilitad), don Car_
los Esteba:n, durante cinc-,o, días. en
Alicante y Valencia, debiendo afec
tar ,el imipoTtle de 'dichas dietas al
capítulo, prlmero del vigente Presu_
puesto.






Excmo. S.r . : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General cte. Marina
e Intervención Centrad, ha resuelto
declarar con dem cho a dietas• re_
gl amen ta das la ockmi..sión del se rvi
ojo desempeñada tpo-r el capitán che
Corbeta de la Ri'serva N,aval, Tus_
pector del Set-vitelo de Rastreo de
Minas don Marcelino García Gar
cía, durante, ocho días en Valencia,
chbiendo afectar ted 'importe de dichas
dietas al capítulo primero del vi_
gente Presupuesto.
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